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 1. Indledning  
1.1 Problemfelt 
Siden industrialiseringen rigtig tog fart i 1800-tallet er udledningen af drivhusgasser steget markant, 
til i dag at være et stort klimatisk problem. Udledningen af drivhusgasserne stammer i høj grad fra 
afbrændning af fossile brændstoffer i sammenhæng med produktion og forbrug. Afbrændingen af 
disse frigiver de ellers oplagrede mængder af CO2, og derved øges mængden i atmosfæren. Dette vil 
forstærke drivhuseffekten og derved øges gennemsnitstemperaturen (Sternrapporten, 2006: 6-9). I 
følge Stern rapporten, vil de klimatiske forandringer bl.a. have en negativ effekt på; 
• adgang til drikkevand 
• produktion af fødevare  
• helbred  
De direkte effekter af den globale opvarmning vil sende hundrede millioner mennesker ud i sult og 
vandmangel og oversvømme store kystområder.  Derudover vurderes det, at hvis der ikke bliver 
gjort noget ved de klimatiske forandringer, vil det på globalt plan have store økonomiske 
konsekvenser (Sternrapporten, 2006: 6). 
Når man ser på væksten i Danmark i årene mellem 1980 og 2000, har der været vækst, uden at 
energiniveauet er steget. Dette kan naturligvis umiddelbart tolkes som et tegn, på at vækst, og en 
løsning på verdens klimaproblemer kan gå hånd i hånd. Selvfølgelig er nulvæksten i energiniveauet 
de seneste 20 år til dels et resultat af energibesparende tiltag og diverse effektiviseringer, men 
forskydningen af produktionen fra materielle varer til serviceerhverv, som et resultat af 
velstandsforøgelsen i perioden, spiller også en stor rolle.  
I forhold til verden er den CO2-tunge industri blot flyttet til et andet sted uden for Danmark, og 
derved er der ikke sket en reel reducering. Hvis vi alligevel holder fast i at udledningen af 
drivhusgasser, har været konstant i årene 1980 til 2000, er det næste spørgsmål så, om dette er nok? 
Problemerne opstår hvis kemiske forbindelser ophobes i naturen, i mængder der ikke er naturlige, 
og derfor påvirker den økologiske balance. Dette er blandt andet sket i forhold til udslippet af 
drivhusgasser, da det på sigt kommer til at medføre klimatiske problemer, hvis vi fortsætter i 
samme rille (Clemensen, 2002: 179-180). For selvom udledningen af drivhusgasser holdes 
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konstant, vil mængden af dem i atmosfæren fortsat stige, med risiko for, at det på sigt vil påvirke 
den økologiske balance. 
Udover de klimatiske konsekvenser er der også et andet naturmæssigt perspektiv ved vores 
produktion, nemlig dens tæring af naturressourcer. F.eks. er der med det nuværende 
udvindingsniveau, teknologi og de kendte tilgængelige ressourcedepoter, kun zink og bly til 20 år 
og jern til 70 år endnu (Clemensen, 2002: 177). Uanset hvad tidsperspektiverne for udvinding af 
zink og andre naturressourcer er, skal der før eller siden findes et alternativ. Da jorden som bekendt 
er en begrænset størrelse, er beholdningen af naturressourcer også begrænset, og det er derfor klart, 
at medmindre vi finder et alternativ, venter et stort problem. 
Hvis drivhuseffekten skal stoppes, mener Jesper Jespersen professor i økonomi ved Rosilde 
Universitet, at der er behov for at sænke udledningen af drivhusgasser med 80-90 % i forhold til det 
nuværende niveau. Udviklingen i både dansk og global økonomi er ikke bæredygtig. Selvom at der 
har fundet en afkobling sted i mellem BNP og miljøbelastning, hvilket vil sige, at der kan 
produceres uden at det tærer på miljøet i lige så høj grad som tidligere, bliver naturreserverne stadig 
reduceret af det nuværende energiforbrug. Kun gennem en negativ vækst i det fossile energiforbrug 
gennem længere tid, vil man kunne opnå en egentlig bæredygtig økonomi, for på den måde at få 
nedbragt forbruget af ressourcerne (Jespersen, 2004: 83-85).   
Herman Daly, en af verdens førende kritikere af vækstøkonomien, anser måden hvorpå man i dag 
måler vækst - altså ved brug af BNP - som direkte uøkonomisk. Dette skyldes, at man ikke 
medregner det forbrug af ressourcer, der følger ved produktion, og BNP-væksten er derfor  
misvisende. Et andet problem Daly påpeger er, at på trods af at der er nogle grænser for 
naturressourcerne, så er disse ikke synlige, og det er derfor ikke noget, der er fokus på, før end at 
det er tæt på at være for sent at gøre noget (Daly, 2009:37).  
Blandt andre mener Inger Røpke, økonom og lektor ved DTU, at svaret på de klimatiske problemer 
er en sænkning af forbruget og derved en nedgang i BNP (Røpke, 2011: 193). Dette har været 
tilfældet i de seneste år, hvor især den vestlige verden har været præget af økonomisk krise, hvor 
der har været markante fald i landenes økonomiske vækst og altså i BNP. Et eksempel på dette er 
Danmark, hvor der fra 2004-2007 var en vækstrate på 2,5 %. Dette vendte i 2008 til økonomisk 
nedgang på 1,1 %, og i 2009 var der en negativ vækst på 5,2 % i BNP (EU-oplysningen, 2011). 
Denne udvikling har medført stort fokus på politiske projekter, der har til formål at sætte gang i den 
økonomiske vækst. Den lave økonomiske vækst har medført fald i det private forbrug, 
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arbejdsløshed og finansielkrise. Som citatet af Jesper Jespersen nedenfor tydeliggør, er vækst blevet 
et nøgleord, der kan forhindre alle de dårlige følgevirkninger der er i tilfælde af lav økonomisk 
problemer.  
"Det var ikke kun socialdemokratierne, der fortolkede læren fra Keynes på den måde, at 
’Vækst er godt’ – I dag er det nærmest en universel sandhed på tværs af partiskel. Vækst er 
blevet en trylleformular, der reducerer arbejdsløsheden, skaber øget materiel velstand og er 
det økonomiske fundament for velfærdsstaten." (Information, 2002). 
Under valgkampen op til folketingsvalget i 2011, blev det tydeligt, at vækst blev anset som en 
”trylleformular (og som) en universel sandhed på tværs af partiskel” (Information, 2002), idet alle 
partier, undtagen Enhedslisten, fremlagde forslag, til hvordan der kunne skabes vækst i Danmark. 
Fælles for planerne var, at de søger at stimulerer økonomien enten gennem offentlige investeringer 
eller skattelettelser. Der er altså en bred konsensus om økonomisk vækst, og ingen egentlig 
opposition til dette vækstparadigme (Information, 2011). Vækstparadigmet skal her forstås som den 
politiske og samfundsmæssige enighed der er, om at økonomisk vækst er den eneste vej frem og en 
nødvendighed for samfundet.  
Når der er så stort politisk fokus på at få gang i væksten, hænger det sammen med de konsekvenser 
manglende vækst har. Som en af den økonomiske krises konsekvenser kunne der ses en stigning i 
ledigheden, der gik fra 1,9 % i 2008 til knap 3,6 % personer i 2009 (Statistikbanken A, 2011). Og i 
de politiske debatter var spørgsmålet, om hvordan man kunne sænke ledigheden ved hjælp af 
økonomisk vækst, centralt. Men som det tidligere er blevet nævnt, så er økonomisk vækst, et 
problem i forhold til miljøkonsekvenserne. Der er altså et paradoks mellem at bekæmpe 
arbejdsløsheden og beskytte klimaet og ressourcerne. Dette gør det interessant at se på, hvilken 
struktur der ligger til grund for , at beskæftigelsen er afhængig af vækst i BNP. 
Derudover har den globale økonomiske krise også sendt flere lande ud i gældskriser. I USA er 
statsgælden steget kraftigt under finanskrisen, hvor den i 2007 var på 43 % af BNP, var den i 2009 
steget til 61 % af BNP (IMF, 2011). Også flere lande i EU står i store økonomiske vanskeligheder. 
Grækenland har flere gange været tæt på at gå i betalingsstandsning, og ikke haft råd til at betale 
deres renteudgifter. Det er ikke kun stater der har problemer med tilbagebetaling af gæld, også 
virksomheder går konkurs. I Danmark er mængden af konkurser fra midten af 2007 til slutningen af 
2010 tredoblet (Danmarks Statistik A, 2011). Dette lægger et pres på bankerne, der da ikke får deres 
udlån eller renter tilbagebetalt. I sidste ende måtte en række banker også lukke. Det lader altså til, at 
den finansielle sektor er afhængig af økonomisk vækst, og støder på problemer når denne udebliver.  
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Der synes  altså til at være en række underliggende økonomiske mekanismer der sætter krav om 
vækst. Men når vi står nede i supermarkedet og forbruger, og derved er med til at ødelægge klimaet, 
er det måske ikke arbejdspladser og gæld, der indgår i vores overvejelser om vi skal købe det nye 
fjernsyn. 
En forbrugerundersøgelse foretaget af Danmarks Statistik påviser, at forbruget fra 1994 til 2009 er 
steget med 18 %, og at der desuden lige før krisen, altså omkring 2005-07, var en markant stigning i 
forbruget. Tallene viser også, at der fra 2008, hvor krisen ramte, til 2009 var et fald i husstandenes 
gennemsnitlige forbrug på 3,5 %. Endnu mere iøjnefaldende er det, at forbruget fra 2007 til 2009 
faldt med 6 %. Men på trods af det store fald i forbruget fra 2007 til 2009, har der som sagt været en 
stor stigning i forbruget, og denne stigning svarer jævnfør Danmarks Statistik til en årlig økonomisk 
vækstrate på 1,1 % (Danmarks Statistik B, 2011).  
Et voksende forbrug kan aflæses i stigende BNP, idet øget efterspørgsel  skaber større produktion, 
hvilket er det BNP angiver (Nielsen, 2011: 113). I 2009 udtalte den daværende finansminister Claus 
Hjort Frederiksen (V) under præsentationen af finanslovsforslaget for 2010, at han gerne så, “at 
danskerne går ud og køber et hus, køber nogle forbrugsgoder - svinger dankortet - for det er det, 
som vi har brug for.”(Berlingske, 2009). Som nævnt før, var der under valgkampen 2011 fortsat 
stort fokus på at få sat skub i økonomien - alle partier med deres forslag til hvordan.   
Kort sagt er problemet, at vi ikke både kan have økonomisk vækst og sikre klimaet. Hvis klimaet 
skal sikres, kræver det, at man stiller sig tilfreds med nul- eller minusvækst. På trods af at mange 
rapporter slår fast at der må gøres noget nu, så tænker vi som forbrugere tilsyneladende konstant på 
vores kortsigtede interesser. Og en nedadgående økonomi er direkte imod, hvad der virker realistisk 
inden for det system, vi lever i.  
Problemformuleringen lægger op til er en forklaring af de strukturer og mekanismer, der fastholder 
os i det nuværende vækstparadigme på trods af klimatiske problemer og konsekvenserne heraf. 
1.1.1 Problemformulering  
Hvorfor holder vi fast i vækstparadigmet, på trods af vækstens klimatiske og ressourcemæssige 
problemer? 
1.1.1.1 Underspørgsmål  
1. Hvilke observerbare fænomener og tendenser under lavkonjunkturer kan vidne om en 
samfundsmæssig fastholdelse til økonomisk vækst? 
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2. Hvilke underlæggende strukturer og mekanismer kan forklare forbrug, bankkrak og 
arbejdsløshed?  
3. Hvad kan grundlæggende forklare de mekanismer og strukturer vi finde frem til i 
underspørgsmål to? 
 
1.2 Begreber  
Arbejdsetik   
Arbejdsetikken er den holdning man havde til arbejdet i industrisamfundet. Da arbejdsetikken var 
dominerende, blev det anset som unaturligt ikke at arbejde og man skulle blive ved med at arbejde, 
også efter at man havde opnået sine mål. 
Forbrugerisme 
Forbrugerismen er det, der erstatter arbejdsetikken, og bruges i projektet til karakteriserer det 
samfund vi i lever i, i dag. Som ordet forbrugerisme antyder, er forbruget det afgørende. 
Forbrugerne er styret af deres konstante begær efter at købe.   
Vækstparadigmet 
Vækstparadigmet skal i sammenhæng med dette projekt forstås som enighed, der findes i 
samfundet, om at økonomisk vækst er et mål i sig selv. Det er altså samfundets fokusering på 
økonomisk vækst. Væksten i denne sammenhæng skal forstås som vækst i BNP. I dette ligger 
selvfølgelig også en diskussion, om det er BNP pr. indbygger eller i hele tal. Vi har overordnet 
begrænset os fra at kigge uddybende på befolkningstilvækstens betydning, men inddrager den 
alligevel i brug af en model omkring forskellige vækstrater. Dertil skal det tilføjes, at 
befolkningstilvæksten i Danmark og andre vestlige lande er forholdsvis lav. Det betyder, at vækst i 
BNP overordnet i opgaven forstås som den samlede vækst, men medregnet at den ikke afviger 
væsentlig fra procentvis ændring i BNP pr. indbygger.   
Fetichering 
Varen fremstår på markedet, som om det er markedet (udbud og efterspørgsel), der giver den værdi 
og tilslører derfor, at værdiskabelsen er skabt gennem menneskeligt arbejde. Dette gør at varen 
tillægges en umiddelbar naturlig værdi. Varen tillægges forskellige egenskaber, men man glemmer, 
at det til syvende og sidst er det arbejdsmængden, der har skabt varens værdi. Eksempelvis 
tillægges en aktie at være et papir, der skaber penge, men grundlæggende er det arbejde, der gør, at 
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aktien der stiger i værdi. I forbindelse med fetichering er der både kapitalfetich, varefetich og den 
automatiske fetich.  
Knaphed 
I sammenhæng med kapitalens ekspansionstrang ses den evige knaphed. Knapheden bunder i at nok 
aldrig er nok, og den er derved evig. Virksomheder vil altid søge at øge deres markeder for at blive 
større.  
Instrumentel fornuft 
Den instrumentelle fornuft, indeholder mål-middel-rationalitet, kalkulerbarhed og 
videnskabeliggørelsen af produktionen. Fornuften er her en teknisk proces, der bygger på tal og 
effektivisering.  
Økonomisk fornuft 
Er en fornuftform hvis rationale består af en kombination af kalkulerbarhed, mål-middel-rationalitet 
og knaphed. Er knapheden begrænset, er den økonomiske fornuft begrænset. knapheden skal forstå 
som et resultat af kapitalens ekspansionstrang, der medfører, at mere altid er bedre. Mere er derfor 
målet og fornuftens succeskriterium.  
Mål-middel-rationalitet 
Er en rationalitetsform hvor kapitalakkumulation er målet og alt andet er midlet. 
Kapitalakkumulation  
Værdiforøgelse f.eks. i virksomheder.   
 
1.3 Afgrænsning  
En vigtig og svær del af at skrive et projekt er at reflektere, over hvad der er nødvendigt, og hvad 
der kunne være relevant at inddrage, for at belyse emnet på den ønskede måde. De refleksioner, vi 
har gjort os om vores projekt, beskrives her i afgrænsningen. Da vi arbejder kritisk realistisk og 
vores fokus er vækstparadigmet, er der særligt fokus på dybereliggende strukturer og mekanismer, 
der ligger til grund for dette. 
Derfor forsøger dette projekt at besvare problemformuleringen, ved først at klarlægge hvad der sker 
i et samfund under manglende vækst og herefter analyserer individernes forhold til at forbruge, 
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finanssektorens opbygning, øget produktivitet og arbejdsløshed, samt fetischering. 
Disse faktorer er blot nogle enkelte af flere strukturer, man kunne analysere, for at finde frem til, 
hvorfor vi er fastholdte i vækstparadigmet. Men gennem vores valg af videnskabsteori, finder vi det 
relevant at arbejde i dybden, fremfor i bredden, og vi har derfor valgt at afgrænse os til disse. En 
grund, til at det netop er disse strukturer, der er blevet inddraget, er, at vi finder det relevant både at 
belyse økonomiske og sociologiske strukturer. Vi arbejder i dybden, men da der altid vil ligge et lag 
under det lag, man beskæftiger sig med, har vi også måtte begrænse os nedad. Derved er fetichering 
den mest grundlæggende struktur i dette projekt.  
Det følgende er en gennemgang af nogle af de fravalgte elementer, som af forskellige grunde ikke 
er inddraget i dette projekt, bl.a. af ovenstående videnskabsteoretiske grunde. 
Befolkningstilvækst  
En nærliggende grund til nødvendigheden af økonomisk vækst kunne være befolkningstilvækst, da 
flere mennesker, kræver øget produktion. Dette har vi dog valgt ikke at gå i dybden med, da 
befolkningstilvæksten i Danmark er forholdsvis lille, men vi inddrager dog befolkningens størrelse, 
når vi bruger Harrod-Domar modellen, til at udregne den vækst der kan holde trit med 
arbejdsløsheden. Set i et globalt perspektiv ville befolkningsvæksten, særligt i udviklingslandene, 
være en helt central faktor, men altså ikke i vores tilfælde. Eksempelvis var befolkningstilvæksten i 
OECD landene kun på 0,6 %. 
Forbrugerens behov 
Forbrug fylder en del i dette projekt. Vi har imidlertid afgrænset os fra at have fokus på det 
offentlige forbrug, og det er herved kun det private forbrug, der er i centrum. Desuden bliver der 
heller ikke skelnet mellem forskellig forbrug.  
Offentligt forbrug 
I forbindelse med forbruget, skal det desuden nævnes, at vores fokus ligger på det private forbrug, 
selvom at det offentlige udgør 30 % af det samlede forbrug i Danmark (Johansen & Trier, 2010: 
74). At vi alligevel har valgt at afgrænse os fra dette, skyldes det offentlige forbrugs mindre 
miljøbelastende karakter, i forhold til det private. Dette skyldes ifølge Anders Lundkvist at: ”(…) 
offentligt forbrug især består i udgifter til arbejdskraft (lærere, hjemmehjælpere, socialrådgivere 
osv.), mens det private forbrug i langt højere grad sluger materielle ressourcer (biler, køleskabe og 
andre dingenoter)”. 
Vækst som diskurs 
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Det kunne også have været relevant at uddybe begrebet vækstparadigme, hvilket ville have medført 
en mere diskursorienteret opgave med ret store videnskabsteoretiske konsekvenser. Hovedsageligt 
på grund af det sidste, lod vi denne diskussion være, og opsummere blot, at der er en diskurs i 
medierne og blandt politikerne om at vækst er vejen frem, hvilket eksempelvis ses i citatet af Jesper 
Jespersen i problemfeltet, hvor han udtaler, at vækst er blevet en form for ”trylleformular [og] en 
universel sandhed på tværs af partiskel” (Information, 2002)      
Geografiske ramme 
Som udgangspunkt tager projektet afsæt i Danmark, og det er også herom vi anvender empiri i form 
af statistikker over økonomiske nøgletal. Vi finder det dog ikke muligt, udelukkende at behandle 
Danmark. Da vi lever i en globaliseret verden, hvor der er interaktion verden over, kan man ikke se 
Danmark isoleret fra resten af verden. Vore fokusområde er derfor Danmark i Vesten 
Miljø- og klimatiske problemer. 
De miljømæssige og klimatiske problemer, der er ved økonomisk vækst, er noget, der i dette 
projekt, kun vil blive behandlet i problemfeltet. Dette skyldes, at projektet er bygget op omkring 
retroduktionsprincippet, hvilket vil sige, at selv problemet i dette tilfælde befinder sig i 
problemfeltet, og de underliggende strukturer behandles i projektets analyse.  
 
1.4 Videnskabsteori  
For at producere viden må man have nogle antagelser, hvori man tager sit udgangspunkt. Vi vil i de 
kommende linjer lægge de antagelser om verden, viden og virkeligheden frem, som vores rapport 
bygger på. Disse må lægges frem da videnskabelige resultater, ikke i sig selv er spændende, 
fremgangsmåden til at finde frem til resultaterne er mindst lige så vigtige, da man kun ud fra at se 
på fremgangsmåden og de videnskabsteoretiske overvejelser kan vurdere troværdigheden af 
resultaterne (Nielsen & Buch-Hansen, 2005: 11).  
Vi har i dette projekt valgt at beskæftige os med kritisk realisme. I dette afsnit vil vi først redegøre 
for kritisk realisme, dernæst for vores valg af videnskabsteori samt videnskabsteoriens brug i 
projektet.  
1.4.1 Kritisk realisme  
Kritisk realisme blev etableret af Roy Bhaskar i 1975 med bogen A realist theory of science, som en 
kritisk modpol til positivismen og kan betegnes som midterpositionen mellem postmodernisme og 
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hermeneutikken på den ene side og positivismen på den anden (Nielsen & Buch-Hansen, 2005: 7) 
(Nielsen & Buch-Hansen, udgives 2012: 12). 
Ontologien i kritisk realisme påvirker epistemologien og regnes derfor inden for kritisk realisme for 
den mest grundlæggende. Dette skyldes, at der ifølge en kritisk realist findes en virkelighed, der 
eksisterer uafhængigt af vores erkendelse. Argumentet for at det forholder sig således er, at en 
fysisk og biologisk verden godt kan eksistere uden mennesker og deres viden – verden er større end 
vores viden om den (Nielsen & Buch-Hansen, udgives 2012: 4-5). 
1.4.1.1 Ontologi 
Indenfor kritisk realisme, benævnes ontologien det intransitive dimension, men vi har valgt at 
betegne det som ontologi.  
Ontologien inden for kritisk realisme gjorde oprør mod den empiriske realismes verdensbillede, 
dvs. en observerbar virkelighed. Til det empirisk-realistiske verdensbillede tilføjede kritisk realisme 
et dybt og ikke observerbart domæne og en skelnen af virkeligheden mellem tre domæner: Det 
empiriske, det faktiske og det dybe domæne. 
Det empiriske domæne er alle vores egne observationer og erfaringer. Det vi observerer på et 
objekt, f.eks. toppen af et isbjerg, fra den vinkel man kigger på isbjerget. 
Det faktiske domæne består af alle observerbare begivenheder og fænomener erfarede, såvel som 
uerfarede, f.eks. det synlige isbjergs eksistens. Isbjergets top eksisterer uafhængigt af vores 
observation af det. Det faktiske domæne udgør sammen med det empiriske domæne positivismens 
flade verdensbillede. Til dette virkelighedsbillede tilføjes inden for kritisk realisme; 
Det dybe domæne som består af strukturer og mekanismer, kausale potentialer og tilbøjeligheder. 
Disse strukturer og mekanismer virker på hinanden i et komplekst samspil, der giver sig til kende på 
det faktiske domæne som bestemte begivenheder. Eksempelvis den del af isbjerget der ligger under 
havoverfladen og som derved ikke umiddelbart er observerbart, men som alligevel har en 
indflydelse, på hvordan isbjerget fremstår på de andre to niveauer. 
Af disse domæner er det dybe domæne det vigtigste, da det er i dette, at begivenheder og 
fænomener produceres.  
Det dybe domæne består af strukturer der udstyrer virkelighedens objekter med kausale potentialer, 
der gør objekterne til det de er. Vand er en struktur med nogle kausale potentialer, bl.a. at fordampe, 
hvis det bliver 100 grader, fryse til is hvis det bliver under 0 grader etc. Men at et objekt besidder 
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kausale potentialer er ikke ensbetydende med, at disse igangsættes og producerer en begivenhed på 
det faktiske domæne. 
Om dette sker, kommer an på konteksten. Når objekters kausale potentialer virker på hinanden på 
det dybe domæne, hedder det mekanismer. For kort at samle op, består det dybe domæne altså af 
strukturer og mekanismer der påvirker hinanden. 
Dette samspil mellem strukturer og mekanismer fører måske, måske ikke, til en begivenhed på det 
faktiske domæne. Om dette sker, kommer an på strukturernes og mekanismernes indvirkning på 
hinanden. Begivenheder er altså kontekstbestemte. Med ovenstående vand-eksempel i baghovedet 
er det klart for enhver, at det samme vandmolekyle ikke både kan fordampe og fryse til is på samme 
tid.   
I det dybe domæne vil der med andre ord hele tiden være mange aktive mekanismer, der kan 
udløse, neutralisere og modvirke hinanden. Dette gør, at ingen begivenheder er forudbestemte og at 
man derfor kun kan tale om tendenser, ikke lovmæssigheder. Med andre ord er virkeligheden er et 
åbent system (Nielsen & Buch-Hansen, 2005: 23-26).  
Med Peter Nielsen og Hubert Buch-Hansens ord: 
”Relationen mellem kausale potentialer eller mekanismer og deres konsekvenser er således 
kontingent, dvs. en mulighed, men aldrig determineret på forhånd” (Nielsen & Buch-
Hansen, 2005: 26).  
I forhold til positivismens horisontale årsagsforklaring, der forklarer en begivenhed, som et resultat 
af en anden begivenhed, mener en kritisk realist at virkeligheden er multikausal. Derved er en 
begivenhed et resultat af mange strukturer og mekanismers indvirkning på hinanden. Dette betyder, 
at kritisk realisme også er en tværfaglig disciplin (Nielsen & Buch-Hansen, 2005: 26-27).  
Strukturer og mekanismer virker ikke på hinanden i et stort kaos. Strukturerne og mekanismerne er 
således niveaudelt og på den måde ordnet. Virkeligheden er hierarkisk opdelt i uendelig mange 
niveauer, men overordnet set kan den deles op i fire niveauer. Det fysiske, det kemiske, det 
biologiske niveau og den sociale virkelighed. Øverst i hierarkiet befinder den sociale virkelighed 
sig, hvilket betyder, at de underlæggende niveauer, er forudsætninger for denne. Således er det 
fysiske niveau med fysiske mekanismer en forudsætning for det kemiske niveau, der er en 
forudsætning for det biologiske, som så til sidst er forudsætningen for den sociale virkelighed. 
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Mekanismerne på et underlæggende niveau genererer mekanismer på det højere læggende niveau 
og derved opstår der kausale potentialer, der ikke findes på nogle af de underlæggende niveauer. 
Det skal i denne forbindelse understreges, at selvom en underliggende struktur er en forudsætning 
for en overliggende struktur, kan en overliggende struktur ikke reduceres til at være et resultat af en 
underliggende struktur. Dette skyldes, at strukturerne og mekanismerne på det underliggende 
niveau virker sammen og skaber nye strukturer med nye kausale potentialer på det overliggende 
niveau (Nielsen & Buch-Hansen, 2005: 28-30). 
1.4.1.2 Epistemologi  
I kritisk realisme benævnes epistemologien også det transitive dimension, men ligesom ved 
ontologien, har vi valgt at holde fast i at kalde det epistemologi.  
Da virkeligheden består af strukturer og mekanismer, der spiller sammen på komplekse måder, er 
det i følge kritiske realister ikke muligt at forudsige fremtiden. Med andre ord består  virkeligheden 
af åbne systemer. Derfor må videnskaben, med mindre den beskæftiger sig med et lukket system, 
begrænse sig til at fortolke og forklare eksisterende begivenheder og fænomener.  
Kritiske realister anser viden som et socialt produkt. Videnskabsfolk står på skuldrene af hinanden. 
Således bruges den foreliggende viden, som ny videns råmateriale, der omdannes og gendannes. 
Kritiske realister er epistemologiske relativister, hvilket betyder, at viden i følge en kritisk realist er 
kontekstuel og derved et forgængeligt produkt. Dette betyder også, at der ikke bliver mere og mere 
viden, men at etableret viden bliver erstattet af ny viden. Denne relativisme er dog ikke så radikal, 
at alle udsagn om verden er problematiske. Således kan udsagn vurderes ud fra deres 
forklaringskraft af den ontologiske virkelighed (Nielsen & Buch-Hansen, udgives 2012: 8-10). 
At viden erstattes af ny viden, kan forklares med, at den verden, videnskaben producere viden om, 
ændrer sig. Verden i dag ligner måske verden i morgen, men over tid forandrer verden sig. 
Derudover sker det, at enkelte hændelser ændrer verden markant som f.eks. Berlinmurens fald. 
Verdens gang er hverken kun et resultat af individer eller strukturers virken, men en vekselvirkning 
af både strukturer og aktører (Nielsen & Buch-Hansen, 2005: 30-32). 
Den sociale virkelighed kan deles op i tre niveauer: Strukturelle betingelser, social interaktion og 
strukturel udvikling. Disse tre niveauer kan forstås som en uendelig cyklus.  
De strukturelle betingelser determinerer ikke aktørens handlinger, men de udøver alligevel en 
objektiv indflydelse på aktøren, som indsnævre aktørens handlerum. Eksempelvis påvirker 
inflationen alle, uanset om de kender til den eller ej. 
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Social interaktion er således altid påvirket af de strukturelle betingelser, men aldrig strukturelt 
bestemt. Dette skyldes, at mennesker har en række kausale potentialer, der bunder i menneskets 
underliggende strukturer og mekanismer, der gør, at de ikke blot kan reduceres til deres strukturelle 
kontekst.  Derved kan aktøren med dets kausale potentialer indvirke i det komplekse sammenspil af 
mekanismer og strukturer og på den måde påvirke verdens gang. 
Strukturel udvikling: Den sociale interaktion medfører altså en ændring i den struktur, som aktørers 
aktiviteter finder sted i. Derved omdanner eller genskaber aktøren via sine aktiviteter de 
eksisterende strukturer og skaber derved et nyt udgangspunkt for cyklussen.  
Bevægelsen foregår altså, med et eksempel, på følgende måde. Folkeskoleloven danner en struktur 
om lærergerningen, bl.a. skal lærerne (aktørerne) således lave elevplaner. Lærerne brokker sig over 
elevplanerne en rum tid (interaktion mellem struktur og aktør) og derved ændres lovgivningen (ny 
struktur). Det kan derved generelt siges at menneskene skaber sin egen historie. Dog skaber de den 
ikke ud fra selvvalgte omstændigheder, men ud fra de omstændigheder de bliver konfronteret med 
(Nielsen & Buch-Hansen, 2005: 49-53).  
Vidensproduktion er for en kritisk realist at forklare de observerbare begivenheder og fænomener 
på det faktiske domæne, ud fra de ikke direkte observerbare mekanismer og strukturer, der 
producerer dem på det dybe niveau. Derfor er de underliggende strukturer og mekanismer det 
primære studieobjekt i kritisk realisme. Dette betyder, at man inden for kritisk realisme har to 
værktøjer til at skabe viden (Nielsen & Buch-Hansen, 2005:25-27).  
1.4.1.3 Metodologi 
Som før nævnt handler vidensproduktion for en kritisk realist om at bevæge sig fra det faktiske til 
det dybe domæner. Til at lave den bevægelse mellem disse to domæner, findes der som sagt inden 
for kritisk realisme to værktøjer, nemlig retroduktion og abstraktion. 
Retroduktion er en slutningsform, hvor man tager udgangspunkt i en konklusion og med dette 
udgangspunkt finder frem til, hvilke præmisser der skal til for at underbygge ”konklusionen”. Der 
tages med andre ord udgangspunkt i et fænomen eller en given handling og kommer med bud på, 
hvilke mulighedsbetingelser og årsagssammenhænge, der må eksisterer, siden at dette fænomen 
finder sted. Fremgangsmåden er at man tager udgangspunkt i et observerbart fænomen eller 
begivenhed, og udfra dette har man så nogle antagelser for hvilke præmisser, der er for dette. Disse 
antagelser afprøves i forhold til empirisk materiale, eksempelvis en historisk begivenhed, der 
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minder om den begivenhed eller det fænomen, man undersøger (Nielsen & Buch-Hansen, 2005: 
61). 
Abstraktion er et slags samfundsvidenskabeligt tankeeksperiment. Abstraktion er en metode, hvor 
man finder dybe sammenhænge i verden og ud fra disse finder fælles strukturer. Ud fra de fælles 
strukturer udvikler man en metafor. Eksempelvis forklarer Marx sit begreb varefetich med en 
henvisning til religionen. På samme måde som mennesket skaber gud i sit billede, tillægger 
mennesket varen menneskelige egenskaber og underlægger sig som i religionen sit skaberværk 
(Nielsen & Buch-Hansen, 2005: 62). 
Generelt set lægges der inden for den kritiske realistiske metodologi meget vægt på begrebsklarhed. 
Dette skyldes, at kvantitative metoder kan være meget problematiske at bruge inden for 
samfundsvidenskaben, hvis ikke begrebsklarheden er meget præcis. Begrebsklarhed i 
samfundsvidenskaben kan sidestilles med vigtigheden af præcist måleudstyr i naturvidenskaben. Da 
det ofte kan være svært at kvantificere samfundsmæssige forhold, hælder kritiske realister primært 
til den kvalitative metode. 
Til forskel fra naturvidenskaberne, kan en samfundsforsker indenfor samfundsvidenskaben ikke 
opstille et lukket eksperiment, hvor alle andre faktorer, end dem der ønskes undersøgt kan holdes 
ude. Til gengæld synliggøres centrale forhold for systemer, under ekstraordinære omstændigheder, 
som f.eks. kriser. Under sådanne ekstraordinære forhold opstår der altså gode muligheder for at 
blive klogere på nogle forhold, som også gør sig gældende under almindelige omstændigheder 
(Nielsen & Buch-Hansen, 2005: 60-65). 
 
1.4.2 Implementering af videnskabsteori i projektet   
1.4.2.1 Ontologi 
Det ontologiske genstandsfelt i dette projekt er, vækstparadigmet og dets underliggende strukturer 
og mekanismer. Det er denne virkelighed, vi vil forklare og fortolke. Vores ontologiske 
genstandsfelt afgrænses overordnet af vores problemformulering og finjusteres i afgrænsningen.   
Vi har valgt at arbejde kritisk realistisk, da det går godt i spænd med tværfaglighed, idet at verden 
er en multikausal størrelse. Af denne grund kan man sige, at tværfagligheden sagtens kunne være 
spredt ud over flere fag end blot sociologi og økonomi. Men da tiden og vores 
fagkompetenceområde altid vil være en begrænsende faktor, må man også stille sig tilfreds med at 
belyse nogle af de mekanismer og strukturer, der producerer det nuværende vækstparadigme.  
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Som det er beskrevet i det ovenstående, er virkeligheden opdelt i tre domæner, hvilket derfor også 
gør sig gældende for dette projekts virkelighed. Vi har således et faktisk domæne, som er beskrevet 
i vores problemfelt. 
Det faktiske domæne, bestående af samtlige observerbare begivenheder og fænomener, er alle 
begivenheder, der ligger inden for vores problemfelt, både observerede og uobserverede. Her vil vi 
fokusere på de fænomener der har betydning for at vi golder fast i vækstparadigmet.  
Det dybe domæne består, som vi ved, af hierarkisk ordnede strukturer og mekanismer. Vi vil derfor 
fortolke de fænomener og begivenheder, som vi har fundet i det faktiske domæne, som et produkt af 
ordnede strukturer og mekanismer i det dybe domæne. I denne forbindelse skal det nævnes, at vi 
selvfølgelig kun beskæftiger os med niveauer inden for den sociale virkelighed og altså ikke det 
fysiske, det kemiske og det biologiske niveau.  
1.4.3.2 Epistemologi 
For at kunne producere ny viden, har vi taget udgangspunkt i allerede frembragt viden. Det dybe 
domæne strukturer og mekanismer forsøges kortlagt med forskellige teorier, eksempelvis Baumans 
teori om forbrugerisme og Marx’ varefetich. Meget af den viden vi trækker på, bringes i spil på 
denne måde og bruges derved til at forklare og fortolke observerbare begivenheder. 
1.4.3.3 Metodologi – retroduktion i projektet  
Vi har som rød tråd i rapporten arbejdet med slutningsformen retroduktion. Det følgende påviser, 
hvordan projektet  er bygget op omkring dette. I figur vil opbygningen af projektet yderligere blive 
illustreret.  
Som udgangspunkt har vi i det faktiske domæne en form for ”konklusion”, om at vi holder fast i et 
vækstparadigme, selvom det har negative konsekvenser for miljøet. Vi vil finde præmisserne for 
denne ”konklusion”, altså finde de underlæggende strukturer og mekanismer, der ligger til grund for 
denne.  
For at få afdækket hvilke forhold der kan være interessante, i forhold til  hvorfor vi holder fast i 
vækst, starter vi med at se på den økonomiske lavkonjunktur, som er en ekstraordinær 
omstændighed, for at tydeliggøre, hvilke centrale forhold vækst har indflydelse på.  
Nogle af de fænomener, der fremstår under økonomiske kriser, er at forbruget falder, banker går 
konkurs med heraf følgende eftervirkninger og arbejdsløsheden stiger. Udfra disse fænomener 
rettes vores fokus mod de underliggende strukturer og mekanismer, som forbrugerisme, 
finanssektoren og virksomhedernes fokus på øget produktivitet. 
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Forbrugerismen sætter et krav om vækst, idet væksten er en forudsætning for, at vi kan forbruge 
mere og mere. Forbruget er derved én struktur, der forklarer fastholdelsen af vækstparadigmet.  
Opbygningen af banksystemet har et kausalt potentiale i at sætte et  form for krav om økonomisk 
vækst. Denne struktur sættes i reaktion sammen med den økonomiske fornuft, og ender ud i 
rentetagen, der er det egentlige krav om vækst. 
Der ses en tendens, til at produktiviteten i samfundet stiger. Dette lægger umiddelbart op til et 
ønske om vækst, for at der ikke skal opstå arbejdsløshed. Keynes sætter dette ønske i perspektiv, og 
får os til at se den underliggende struktur, der producerer denne tendens. Her er det igen den 
økonomiske fornuft, der her holder os fra at nyde det potentiale, der er i at frigøre os fra arbejdet, og 
at arbejde mindre.  
Under disse aspekter af vores samfund, ser vi igen en underliggende struktur, der bedst kan 
beskrives som økonomisk fornuft, hvilket vi søger at afdække gennem Peter Nilsens analyse af 
kapitalismen, og det marxismen kalder fetichering. Forudsætningerne for økonomisk fornuft er 
lønarbejde, vareproduktion rettet mod udveksling og at udvekslingen foregår på et marked med 
konkurrence (Nielsen, 2011: 17). Når disse forudsætninger er opfyldt og fremtræder som 
naturgivne, er det fordi, at de er vare, kapital – og pengefeticerede (Nielsen, 2011: 21). Den mest 
grundlæggende struktur i det dybe domæne, som vi vil beskæftige os med i dette projekt, er 
fetichering. Feticheringen er den struktur, der gør, at vækstparadigmet fremstår naturgivent, som et 
lukket system, der ikke står til at ændre. 
Vi har desuden lavet en begrebsafklaring og i det hele taget bestræbt os på at have begrebsklarhed 
opgaven igennem. Det skulle gerne fremstå klart, hvad der tales om, når der f.eks. tales om det 
nuværende vækstparadigme. 
Vi har i dette projekt benyttet os af kvantitativt materiale. Dette har vi nøje overvejet og hele tiden 
spurgt os selv; hvad fortæller statistikken ikke? og er statistikken på nogen måde manipulerende? 
Eksempelvis har vi i afsnittet omhandlende den øgede produktivitets betydning for arbejdsløshed 
brugt statistik for Danmark de sidste 15 år. Men vi er her opmærksomme på den kontekst, man skal 
forstå statistikken i. Det ville have haft et andet resultat, om vi havde taget en anden årrække, da der 
år for år kan være store udsving. Brugen af eksemplet skal altså forstås som en tydeliggørelse af 
afsnittets pointe. Det samme kan siges om vores brug af Nordea som eksempel på finanssektorens 
strukturs effekt på kravet om økonomisk vækst. Nordea er én bank, og skal ikke bruges til at sige 
noget generelt om bankerne, blot igen tydeliggøre pointen.  
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Forklaring af diagram i figur 1 
 
A Vores udgangspunkt, hvis præmisser vi ønsker at finde ved hjælp af retroduktion. 
 
B Det faktiske domæne, som består af alle de fænomener der eksisterer, herunder vækst, 
efterspørgsel og ledighed. 
 
C Ekstraordinær begivenhed, her økonomisk krise, som synliggøre centrale forhold, som 
vækst eller mangel på vækst har betydning for.  
 
D De forhold/fænomener vi har fundet ved at se på, hvilke konsekvenser, der følger af 
lavkonjunktur. 
 
E Det dybe domæne, som består af mekanismer og strukturer der ikke umiddelbart kan 
observeres. 
 
F Pilene markerer den indflydelse der finder sted mellem de forskellige niveauer. Det 
bemærkes, at vi med hensyn til projektet arbejder os den modsatte vej, altså vi går 
dybere og dybere for at afdække strukturer og mekanismer. 
 
G De strukturer og mekanismer vi har fundet som understøtter og kan forårsage lavere 
forbrug, bankkrak og arbejdsløshed.  
 
H Hierarkiske strukturer, hvor der ligger yderligere forklarende strukturer og 
mekanismer under dem vi allerede har afdækket. 
 
I Det dybeste lag, vi når til i dette projekt, er, at der ligger en række feticher som gør, at 
vi finder  de overliggende strukturer og mekanismer naturlige. 
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Figur 1 Projektdesign/implementering af videnskabsteori 
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1.5 Teoretikere og andet    
Vi vil i dette afsnit beskrive vores teoretikere og deres troværdighed/validitet som teoretikere, og 
derudover vil vi kort forklare deres teorier, i det omfang det er nødvendigt, for at forstå vores brug 
af dem. Vi har i vores analyse af hvorfor vi er fastholdte i vækstparadigmet valgt at inddrage 
følgende teoretikere: Zygmunt Bauman, Grant David McCracken, Peter Nielsen, John Maynard 
Keynes, Karl Marx, samt debattøren  Jørg Gaugler og Harrod-domar modellen. 
I analysen af forbrugersamfundet, har vi valgt at inddrage forskellige perspektiver. Selvom at der 
kan findes en hvis enighed om slutresultat, er der flere forskellige grunde, til hvorfor forbrugerne 
har et ønske om vækst. Efter læsning af generel teori og materiale indenfor emneområdet 
forbrugerisme, stod det klart for os at det ikke var lige så oplagt at finde materiale til diskussion 
som til analyse i forhold til vores problemstilling. Det var altså mere nærliggende, fordi størstedelen 
af materialet konstaterede det samme fænomen, at læse teori og tekster som kunne underbygge 
hinanden, dog som sagt med forskellige perspektiver, og i sidste ende konkluderede det samme, 
nemlig at vi lever i et forbrugersamfund, hvor forbrugeren vil have mere og mere. 
1.5.1 Zygmunt Bauman 
Teorien kort 
Ud af Baumans omfattende forfatterskab har vi valgt at bruge bogen Arbejde, forbrugerisme og de 
nye fattige fra 1997 (oversat til dansk i 2002). Heri beskriver Bauman overgangen fra det 
industrialiserede samfund til nutidens forbrugersamfund. Han forklarer, hvordan den fattige var 
karakteriseret i industrisamfundet som arbejdsløs og i forbrugersamfundet som “defekt forbruger”. 
Altså en klar omvæltning som har betydning for menneskets sociale status og muligheden for at 
forbedre deres liv (Bauman, 1997: 9-11).     
Om Bauman 
Zygmunt Bauman er en meget anerkendt sociolog med et imponerende forfatterskab bag sig. Han er 
polsk og født i 1925. Bauman har været aktiv som forfatter og teoretiker i ca. 50 år og har igennem 
tiden produceret mange klassikere og behandlet mange forskellige emner indenfor sociologien. Det 
er svært at sætte Baumans forfatterskab i en bestemt bås, da det strækker sig  over en lang 
tidsperiode, og omhandler så mange forskellige emner. Det kan karakteriseres som værende 
varierende og under konstant udvikling (Jacobsen, 2004: 11-22).  
Kritik  
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Bauman er ikke en udpræget empiriker, hovedparten af hans forfatterskab har et langt mere 
teoretisk udgangspunkt, og hans arbejde svæver derfor mellem sociologi og socialfilosofi. Med 
dette udgangspunkt leverer han kritisk analyser af samtidens samfund, dog også med et 
socialhistorisk præg (Jacobsen, 2004: 11-22).  
Et kritikpunkt ved Bauman er, at han ikke i lige så høj grad, som de andre benyttede teoretikere og 
debattører, går så meget i dybden med at forklare årsagerne, eksempelvis på hvorfor vi forbruger.  
1.5.2 Grant David McCracken  
Teorien kort 
I bogen Culture & Consumption af Grant David McCracken behandler han emnet forbrug. 
McCracken søger i denne bog at finde frem til, hvorfor individerne i samfundet er så optagede af 
forbrugsgoder. Herudover søger han at besvare, hvilken betydningen denne optagethed af 
forbrugsgoder har for kultur og samfund. Dette gør han ved at se på forbrugeradfærd, og dennes 
sammenhæng med reklamer, livstil, mm.  
I dette projekt benyttes teorien i forbindelse med analysen af forbrugersamfundet. McCracken anser 
forbruget som en middel til at opnå noget nær en idealtilstand, men da denne ikke er mulig at opnå, 
bliver vi ved med at forbruge, i håbet om at det på et tidspunkt lykkes.  
Om McCracken 
Grant McCracken har en ph.d. i antropologi og har udover bogen Culture & consumption, som vi 
har valgt at benytte, også skrevet en række andre bøger, hvoraf den sidste udkom i 2009.  
Da bogen Culture & Consumption blev skrevet, var McCracken leder af instituttet for Moderne 
Kultur ved Royal Ontario Museum i Toronto Canada.  
Kritik  
Mediernes og reklamernes rolle i opnåelsen af idealbilledet, er noget McCracken lægger stor vægt 
på i Culture & Consumption. Dette har vi dog midlertidig valgt ikke at have fokus på, hvilket for 
vores analyse har den betydning, at det kun er dele af hans teori der er relevant i forhold til 
forbrugersamfundet. 
1.5.3 Peter Nielsen 
Analysen kort 
Peter Nielsen analyserer i sin bog Velstandssamfundet det kapitalistiske samfund, ved at trække på 
en række andre teoretikere. Hans udgangspunkt er i høj grad kritisk realistisk og neomarxistisk 
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(Nielsen, 2011: 8). I korte træk består hans analyse af forskellige aspekter af det kapitalistiske 
system. Her er den økonomiske fornuft i fokus, i hvilken han inddrager produktionsformens 
betydning, altså forholdet mellem arbejde og vare. Han ser i sidste ende feticheringen som den mest 
underlæggende struktur der kan forklare, hvorfor væksttrangen virker naturlig for os.  
Om Nielsen 
Peter Nielsen er forsker ved Roskilde Universitet (Roskilde Universitet, 2011), inden for områderne 
samfundsøkonomi og politik. I dette projekt benytter vi dels Nielsen i videnskabsteorien, idet at han 
er medforfatter til bogen Kritisk realisme, og dels benyttes han i analysens fjerde del omhandlende 
økonomisk fornuft og fetichering via bogen Velstandssamfundet som er udgivet i 2011. I forhold til 
sidstnævnte er det her væsentligt at nævne, at han i sin analyse af velstandssamfundet trækker på en 
lang række anerkendte teoretikere, som Karl Marx, Max Horkheimer, Theodor Ardorno, Herbert 
Marcuse,  Max Weber og André Gorz.   
Kritik  
Når man benytter Peter Nielsen, finder vi det relevant, at have i mente, at han trækker på en række 
andres teorier. Da Nilsen er kritisk realistisk teoretiker, står han på skuldrene af andre. I forhold til 
projektet, kunne man have valgt, at benytter de primærkilder, som Nilsen trækker på. I nogle af 
bogen valstandssamfundets kapitler citerer Nielsen i høj grad andre teoretikere, hvilket har den 
konsekvens, at man i mange tilfælde føler sig nødsaget til at gå tilbage til Nilsens primærkilder, og 
læse dem i stedet. Dette har vi eksempelvis gjort i analysedelen omhandlende fetichering, da vi ikke 
fandt det tilstrækkeligt at “nøjes” med Nilsens analyse, og vi har derfor også benyttet Marx.   
1.5.4 Karl Marx 
Teorien kort 
I analysen af det kapitalistiske system, bruger vi Karl Marx’ teori om varens fetichering og 
fetichering generelt. I sine hovedtræk går den ud på at produktionens endelige resultat fremstår som 
en bytteværdi i form af en vare. Arbejdet bag produktet fremgår ikke i den, og produktet fremstår 
som at have en naturlig værdi, og pris. Dette betyder at værdiforøgelse bliver formålet med 
produktionen.  
Om Marx 
Karl Marx studerede jura i Bonn og Berlin. Han fik sin doktorgrad i filosofi i 1841 og skrev for en 
række radikale publikationer frem til 1848, hvor han samme med Friederich Engels udgav Det 
Kommunistiske Manifest. I hans studie af den politiske økonomi søgte han at finde frem til de 
faktiske forhold, der gjorde, at mennesket ikke var frit. Dette mundede ud i hans hovedværk 
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Kapitalen, hvis første bind udkom i 1867. Efter hans død i 1883 udgav Engels de to sidste bind i 
henholdsvis 1885 og 1894 (Sørensen, 1962: bagside).  
Kritik  
I forhold til feticheringen, ser kritisk på Marx’ opfattelse af varen. Et af hans udgangspunkter er, at 
varens bytteværdi er fastsat ud fra den arbejdstid, der er lagt i den. Dertil at udbud og efterspørgsel 
ikke er afgørende for prissættelsen. Et eksempel vi kommer med, er at, selvom en dårligere høst 
mindsker udbuddet og derved prisen, er det blot ekstra arbejdstimer pr. enhed der er til grund for 
den højere pris. Dette stiller vi os kritiske overfor, da vi mener at udbuddet og efterspørgslen har en 
stor rolle i fastsættelsen af bytteværdien. Hertil kan tænkes fødevarekrisen i 2008. Hos DIIS listes 
nogle af konsekvenserne til de højere fødevarepriser, som værende større efterspørgsel fra 
biobrændselsproducenter, og forandrede madvaner i flere asiatiske lande (DIIS, 2008). Men på 
trods af denne kritik, om hvorvidt det er udbud/efterspørgsel der fastsætter bytteværdien på en vare, 
eller om det er arbejdet lagt i den, ændrer i vores øjne ikke ved pointen. Varens form eller værdi 
virker stadig som noget naturligt for os, og mørklægger derfor arbejdet bag den.  
Et andet kritikpunkt man kan have til Marx, er at han snakker om arbejderens løn, kun akkurat er 
nok til at reproducere hans arbejdskraft. Det kan være svært at genkende i dagens samfund, men 
umiddelbart vurderer vi, at det ikke har nogen direkte betydning for hvordan varen fremstår.  
Det kapitalistiske samfund, Marx beskriver, kan ses som fordistisk, altså præget af 
samlebåndsarbejde. I dag er produktionen i  høj grad computerbaseret, hvilket blot betyder at 
arbejdet bevæger sig endnu længere væk fra selve varen. Altså bliver Marx’ teori næsten blot 
forstærket med nutidens vareproduktion (Hardt & Negri, 2009: 262). 
1.5.5 John Maynard Keynes 
Kort om pointen 
Når det kommer til Keynes, benytter vi ham i projektet ikke som teoretiker. I stedet benyttes et af 
hans videnskabelige essays fra i 1930 kaldet Economic Posibilities for our Grandchildren. I essayet 
kommer Keynes med sit perspektiv på hvordan økonomien kunne komme til at se ud om godt 100 
år (fra tidspunktet hvor det er skrevet). Han nævner blandt andet, at der grundet stor teknologisk 
udvikling vil blive frisat arbejdskraft. Derudover behandler han også menneskets umættelige behov. 
Essayet bliver i første omgang brugt i perspektiv til analyseafsnittet omhandlende produktivitet og 
arbejdsløshed.    
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Om Keynes 
John Maynard Keynes var engelsk økonom og regnes for en af de største bidragsydere til 
makroøkonomien. I 1930’erne gik det dårligt for britisk økonomi, og der var bl.a. en konstant stor 
arbejdsløshed. Netop dette dannede baggrund for størstedelen af Keynes makroøkonomiske 
analyser. Hans analyser byggede desuden videre på Marx og Smith, og mente at der ikke var brug 
for en usynlig hånd, men derimod for en styrende (Jespersen, 2004: 178-179).   
Kritik 
Et kritikpunkt ved at bruge Keynes er, at han er fra en tid før forbrugerismen. Forbrugerismen 
modsvarer Keynes, idet at mennesket gennem forbruget får en anden grund til at arbejde, end blot at 
søge at tjene penge. Samtidig åbner hans syn dog op for en diskussion omkring baggrunden for 
arbejdsløshed.   
1.5.6 Jørg Gaugler 
I projektets analyseafsnit omhandlende forbrugersamfundet, benytter vi, udover Bauman, også 
debattøren Jørg Gaugler til at karakterisere dette, og analysere os frem til sammenhængen mellem 
forbrug og vækst. 
Kort om pointen 
I Jørg Gauglers bog Forbrugersamfundet giver han os et indblik i hans udlægning af, hvordan 
samfundet er gået fra at være et industrisamfund, til at være et forbrugersamfund. Et centralt begreb 
hos Gaugler er tvang, og denne benyttes til netop at forklare overgangen. Ifølge Gaugler ligger 
forandringen fra industri- til forbrugersamfund i, at tvangen har skiftet karakter, hvilket vil sige, at 
man ikke længere er ’tvunget’ til at arbejde, men i stedet til at forbruge. Noget andet, som Gaugler i 
sin bog lægger vægt på, er individernes behov, som ifølge ham er styrende for alt, vi gør. Målet er 
at få det nuværende behov opfyldt, og så snart det sker, bliver det erstattet af et nyt behov efter 
noget nyt, bedre eller anderledes. 
Om Jørg Gaugler 
I vores anvendelse af Gaugler afsnittet omhandlende forbrug er det vigtigt at pointere og 
understrege, at han ikke er teoretiker, som Grant McCracken og Zygmunt Bauman.  
Bogen, Forbrugersamfundet er skrevet i 1991, og der er ikke noget tilgængeligt materiale, der kan 
klargøre hvem Jørg Gaugler er, og på hvilken baggrund han har skrevet bogen. Vi har derfor været i 
telefonisk kontakt med ham, for at få svar på nogle af disse ting. På baggrund af dette ved vi derfor, 
at bogen er skrevet med inspiration fra den danske filosof og forfatter Villy Sørensen, samt Peter 
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Sloterdijk, som har skrevet Kritik af den kyniske fornuft. Metodisk har Gaugler desuden hentet sin 
inspiration hos Carl Gustav Jungs psykoanalyse. Selvom Gaugler ikke har et klart og tydeligt 
stempel som teoretiker, har vi vurderet at hans bog var udarbejdet på en akademisk tilfredsstillende 
måde, og at hans pointer i bogen var gennemarbejdede.  
1.5.7 Harrod-Domar-modellen  
Om modellen 
Modellen bygger på Sir Roy F. Harrods arbejde om forholdet mellem forskellige former for vækst. 
Siden har Evsey Domar bygget videre på modellen. Harrod er keynesianer, og søger i arbejdet med 
modellen at besvare, hvilken vækstrate der er forudsætning for investeringer, og hvad der vil ske, 
hvis ikke der er ligevægt mellem graden af investeringer, produktivitet og den egentlige 
økonomiske vækst i samfundet. Hans udgangspunkt er, at der ikke nødvendigvis behøves være en 
naturlig årsag til ligevægt mellem de tre parametre (Thirwal, 2011: 140+142).  
Kritik af brugen af modellen 
Når vi bruger denne model for at påvise produktivitetens indflydelse på arbejdsløshed, med 
Danmark som eksempel, har vi været klar over at de data vi har brugt, har haft indflydelse på 
resultatet. Den udregnede gennemsnitsvækst i produktivitet og arbejdsstyrke, havde været 
anderledes ved brug af anden årrække, og hvordan arbejdsstyrken bliver opgjort har også 
indflydelse på resultatet. Denne problematik bliver dog behandlet i kapitlet. 
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2. Analyse  
2.1 Indledning til analyse 
2.1.1 Vækst og BNP 
Som mål for økonomisk vækst anvendes bruttonationalproduktet (BNP), der viser den samlede 
værditilvækst i et land. BNP måles som værdien af den samlede produktion i markedspriser 
fratrukket værdien af leverancer fra indlandet og import fra udlandet (Jespersen, 2004: 40). Når vi 
taler om vækst, så er det ændringen i BNP over tid, vi refererer til.  
Ændringen i BNP kan være både positiv og negativ, og ligeledes taler man om at vækst kan være 
både positiv og negativ. Men hvis ikke det er nærmere defineret så menes der positiv vækst, når 
man taler om vækst. Endvidere skal væksten typisk være af en hvis størrelse, før man vil betegne 
økonomien som i fremgang. Typisk er det ved ca. 1,5 - 2 % at man skelner mellem om man bruger 
betegnelsen høj- eller lavkonjunktur. Så hvis BNP over et år er steget med 1 %, kan det blive 
beskrevet som manglende vækst, eller lavvækst, selvom der for så vidt har fundet stigning sted 
(Johansen & Trier, 2010: 17). 
BNP kan anskues udfra anvendelsessiden, også kaldet forsyningsbalancen. Her indgår forbrug (C), 
investeringer (I) og eksport (E) af varer og tjenester fratrukket den tilsvarende import (M):  
BNP = Cprivat +  Coffentligt +  Iprivate + Ioffentlige + (Eeksport – Mimport) 
Fra produktionssiden af BNP kan vækst ses udfra en produktionsfunktion bestemt af tre led; 
Arbejdskraft, Kapital, og teknologi. En vækst i et af disse tre led vil altså give et øget BNP 
(Jespersen 2004: 41-42). 
De to grundlæggende måder at skabe øget vækst på er enten at øge produktionsfaktorerne eller 
kvaliteten af disse. Produktionsfaktorerne, der indgår i den kvantitative del, består af arbejdskraft, 
realkapital, hvilket vil sige maskiner, og lignende. Den kvalitative side handler om at øge 
effektiviteten af de indsatte produktionsfaktorer. Eksempler kan være bedre uddannelse af 
arbejdskraften, ny viden eller teknologiske forbedringer af realkapitalen (Jespersen, 2004: 29-30).  
2.1.2 Lavkonjunktur  
I dette afsnit beskrives det faktiske domæne, og vil nu fremdrage konsekvenser af manglende 
vækst, ved at se på de historiske data fra 1980 og frem. Ved at gøre dette, vil det kunne blive 
synliggjort, hvilke aspekter, der kan være med til at gøre vækst vigtigt for os som samfund, og føre 
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os videre til en analyse af disse.  De aspekter af manglende vækst, vi vil se på, er efterspørgsel, 
ledighed, banksektoren.  
2.1.3 Høj og lavkonjunkturer 
I perioden fra 1980 til 2009 har Danmark oplevet en række høj- og lavkonjunkturer, som for 
overskuelighedens skyld er sat op i Tabel 1. I perioden var der en gennemsnitlig økonomisk vækst 
på 1,7% per år (Johansen & Trier, 2010: 19).  
Tabel 1 Høj- og lavkonjunkturer  i Danmark 1980-2009 (Johansen & Trier, 2010: Figur 3.1 s19) 
1980-1981 lavkonjunktur Vækst i BNP p.a. -0,6% 
1982-1986 højkonjunktur Vækst i BNP p.a.  3,9% 
1987-1993 lavkonjunktur Vækst i BNP p.a.  0,8% 
1994-2000 højkonjunktur Vækst i BNP p.a.  3,3% 
2001-2003 lavkonjunktur Vækst i BNP p.a.  0,5% 
2004-2007 højkonjunktur Vækst i BNP p.a.  2,5% 
2008-2009 lavkonjunktur Vækst i BNP p.a. -2,9% 
 
Som det fremgår af tabellen, så er egentlig negativ økonomisk vækst en sjældenhed, og den 
negative vækst på 5 % vi har oplevet i 2009, som blev fremlagt i problemfeltet, skiller sig altså ud 
fra, hvad vi tidligere har set (Johansen & Trier, 2010: 20).  I 2011 skønnes væksten i BNP at blive 
på 1,1 %, hvilket tilskrives manglende fremgang i eksporten og tilbageholdenhed i det private 
forbrug (Finansministeriet, 2011: 2). 
Høj- og lavkonjunktur har betydning for en række økonomiske størrelser. I forbindelse med en 
højkonjunktur ses en stigning i beskæftigelsen, det private forbrug, ejendomspriser, investeringer, 
lønninger og priser. Samtidig øges de offentlige indtægter, og kombineret med faldende udgifter til 
f.eks. ledige, betyder det, at der vil være en tendens til, at den offentlige saldo forberedes (Johansen 
& Trier, 2010: 20).  Har vi derimod lavkonjunktur, ser vi stort set det modsatte, og vi vil i det 
følgende se nærmere på konsekvenserne heraf. 
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2.1.4 Efterspørgsel 
Den samlede efterspørgsel som den er repræsenteret i forsyningsbalancen, består af det private og 
offentlige forbrug, samt nettoeksporten. I 2009 udgjorde det private forbrug 49 % af 
forsyningsbalancen, mens det offentlige forbrug udgjorde 30 %, og de øvrige faste 
bruttoinvesteringer udgjorde den tredje højeste post med 14 % (Johansen & Trier, 2010: 74).   
 
Figur 2 BNP og det private forbrug (Nationalbanken 2011: 23) 
  
Hvor det offentlige forbrug ikke er konjunkturfølsomt, så er det private forbrug i højgrad. I alle 
perioder i årrækken med lavkonjunktur er det private forbrug faldet, og tilsvarende er det steget i 
perioder med højkonjunktur, som det fermgår af figur 2. Den eneste undtagelse er perioden 1999-
2000, hvor der, på trods af at der var højkonjunktur, var en meget lav vækst i det private forbrug. At 
der alligevel var vækst skyldes, at der var en meget høj eksport i perioden (Johansen & Trier, 2010: 
77). 
Det private forbrug steg i perioden 1980-2009 med 1,2 % pr. indbygger p.a. og er vokset med 41 % 
pr. indbygger regnet over hele perioden, og husholdningernes beholdning af forbrugsgoder er 
næsten fordoblet (Johansen & Trier, 2010: 76). 
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2.1.5 Beskæftigelse - ledighed 
Sammenhængen mellem lavkonjunktur og faldende beskæftigelse fremgår af figur 3. Det bemærkes 
at virkningerne på beskæftigelsen indtræder med ca. et års forsinkelse både ved høj- og 
lavkonjunktur. 
 
Figur 3 Faktisk nettoledighed (Nationalbanken, 2011: 47) 
Med højde for forsinkelser følger ledigheden meget tæt konjunkturerne. Da den nuværende krise 
ramte, steg arbejdsløsheden, og i 2009 udgjorde ledigheden 96.500 personer svarende til 3,4 % af 
arbejdsstyrken (Johansen & Trier, 2010: 45).  
2.1.6 Konkurser  
I den nuværende krise, der indtrådte i 2008 er banksektoren ramt, i en grad der ikke tidligere er set i 
perioden 1980 til 2009. I 2011 gik både Fjordbank Mors, Ryslinge Andelskasse og Maxbank 
konkurs (Berlingske A, 2011), og lader sig føje til de 11 banker i Danmark der siden 2008 også er 
gået konkurs (Berlingske B, 2011). Problemerne i den danske banksektor opstod som en følge af 
den finanskrise der ramte USA i sidste del af 2008, som følge af usikre boliglån (Johansen & Trier, 
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2010: 133). Krisen førte til at bankerne blev forsigtige med at låne penge ud til hinanden, hvilket 
blev et problem for flere danske banker, der havde store indlånsunderskud. Hvilket igen blev et 
problem for virksomheder og private forbrugere, da de så heller ikke kunne låne af bankerne. I 
sidste ende kan dette betyde, at bankerne ikke kan udføre deres funktion, som er at låne penge ud.  
Figur 4 viser en oversigt over andelen indenfor virksomhedsbrancher der har oplevet 
produktionsbegrænsninger som følge af finansielle begrænsninger i perioden 2005 til 2011. Det 
fremgår her, at særligt i bygge- og anlægsbranchen oplevede man problemer med finansieringen, 
efter krisen indtrådte i 2008 og fremefter (Nationalbanken, 2011: 59). 
 
Figur 4 Andel af virksomheder med produktionsbegrænsninger som følge af finansielle begrænsninger 
(Nationalbanken, 2011: 59) 
Andelen af mindre og mellemstore virksomheder, der fik afslag på ansøgninger om lån, steg fra 4 % 
i 2007 til 23 % i 2010, og andelen der kun delvist fik opfyldt deres låneønsker steg fra 6-24 % i 
samme periode (Nationalbanken, 2011: 59). 
Det fremgår af figur 5, at raten, af firmaer der gik konkurs, steg meget markant fra krisen indtrådte i 
2008. Det fremgår også, at der har været stigninger i konkursraten under alle lavkonjunkturer siden 
1980.  
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Figur 5 Konkursrate og jobtabsandel ved konkurs  1979-2010 (Nationalbanken, 2011: 61) 
For at undgå at den manglende udlånsvillighed skulle føre til yderligere nedgang i væksten, blev 
den pengepolitiske rente sat ned, og der blev ydet statslig støtte til banksektoren. Denne støtte 
udmøntede sig i Danmark, i Bankpakke 1, der sikrede  indskydernes penge, og afvikling af 
nødlidende banker (Johansen & Trier, 2010: 133). Bankpakke 2 muligjorde, at der kunne tilføres 
banksektoren lån på op til 100 mia. kr. (Johansen & Trier, 2010: 133). Problemer i finanssektoren 
har altså store konsekvenser for resten af samfundet. Endda så store, at staten er nødt til at hjælpe 
med store omkostninger.  
 
Når der mangler vækst, som vi har set under Danmarks lavkonjunkturer, har det en række 
konsekvenser. Ledigheden stiger når der mangler vækst. Indenfor efterspørgslen er det det private 
forbrug, der udgør 49 % af forsyningsbalancen en væsentlig faktor med hensyn til at opretholde 
vækst i BNP. Dette er derfor en af de faktorer, vi vil undersøge, med henblik på at afdække 
dybereliggende mekanismer og strukturer.  
Med hensyn til banksektoren har vi med den nuværende finanskrise oplevet bankkrak, og 
manglende lånevillighed. For at modvirke dette, og undgå faldende vækst, har staten i Danmark 
måttet bruge store beløb på at støtte banksektoren.  
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Vi har her set at der er en række konsekvenser af manglende vækst i det faktiske domæne. I det 
følgende vil vi klarlægge nogle underliggende strukturer og mekanismer, der kan forklare de 
gennemgåede tendenser, i det dybe domæne. 
 
2.2 Forbrugersamfundet  
Det følgende er med et primært afsæt i Zygmunt Baumans teori om forbrugerisme, men inddrager 
også teori fra Grant McCracken, samt input fra debattøren Jørg Gaugler. Ved at benytte disse teorier 
og interessante perspektiver i sammenspil, og derved anskue samfundet som et samfund præget af 
forbrug, kan vi finde frem til én af flere strukturer, der kan være med til at forklare, hvorfor vi 
holder fast i vækstparadigmet. Afsnittet behandler først industrisamfundet og Baumans begreb 
arbejdsetik, for på den måde at påvise forskellene på industrisamfundet og forbrugersamfundet, der 
efterfølgende bliver behandlet. Slutteligt følger en analyse af, hvorfor vi ønsker at forbruge mere og 
mere, da det kan give svar på fastholdelsen i vækstparadigmet.  
2.2.1 Arbejdsetikken 
I tiden omkring industrialiseringen var produktion og arbejde det altoverskyggede i samfundet. Om 
denne periode brugte Bauman begrebet arbejdsetik. Arbejdsetikken dikterede, at det var moralsk 
forkert ikke at arbejde, og at man skulle blive ved med at arbejde, også efter at man havde opnået 
sine mål. Kun ved at arbejde og knokle udfyldte man en rolle i samfundet – uden arbejde var man 
ingenting. To grundpræmisser gjorde sig her gældende; man må først give for senere at kunne få, og 
det er forkert at stille sig tilfreds med det man har (Bauman, 2002:15-18). Citatet nedenfor viser 
grundtanken i arbejdsetikken: 
”Tænk ikke på stolthed eller ære, fornuft eller mening. Arbejd det bedste, du har lært, dag 
efter dag, time efter time, også selv om du hverken kan se mål eller med i at anstrenge dig 
og er ude af stand til at skimte meningen med sliddet” (Bauman, 2002:18) 
I arbejdsetikken lå også en opfattelse af fattigdom og arbejdsløshed som samfundssygdomme, altså 
noget decideret unormalt, og man mente, at denne ‘sygdom’ bedst kunne kureres, ved at alle 
borgere arbejdede, idet at fuld beskæftigelse blev anset som den ultimative tilstand i samfundet 
(Bauman, 2002: 31+60-61). Dette var, da man stadig havde fattiggårde, og altså før velfærdstaten, 
som i dag sikrer dem uden arbejde mulighed for at opretholde forholdsvis anstændige levevilkår. Da 
arbejdsetikken var dominerende, søgte man at skabe incitament til at arbejde og brugte derfor 
fattiggårdene som skræmmebillede, så livet som arbejdsløs, blev sat lig med et forfærdelig usselt liv 
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på fattiggården. Dermed fik livet som arbejdende en ophøjet status, og det blev på den måde gjort 
mere attraktivt at arbejde, også selvom at det var under usle forhold, i forhold til i dag, og til en løn, 
der knap kunne skaffe mad på bordet (Bauman, 2002: 24). 
2.2.2 Fra arbejdsetik til forbrugersamfund  
Under arbejdsetikken blev man defineret ud fra den position, man havde på arbejdsmarkedet, og 
denne hierarkiske orden gjaldt ikke kun på arbejdspladsen, men også hjemme (Bauman, 2002: 32), 
og som citatet tydeliggør:  
”(…) var [arbejdet] det vigtigste orienteringspunkt, og ud fra dette kunne alle andre 
livsudfoldelser planlægges og bestemmes.” (Bauman, 2002: 15).  
Som det ses i citatet, var arbejdet under arbejdsetikken det altoverskyggende. 
I takt med at samfundet udviklede sig i retning af at blive et forbrugersamfund, blev det mere 
almindeligt at bruge lønforskelle som målestok for individets placering i samfundet, fremfor den 
meget hierarkiske målestok under arbejdsetikken. Overgangen fra industri- til forbrugersamfund 
ændrede desuden på opfattelsen af begreberne arbejde og forbrug. Arbejdet blev ikke længere anset 
som en streng nødvendighed for at overleve, men snarere som en måde at tjene flere penge på, 
hvilket også betød, at individerne i samfundet i større og større grad blev forbrugere frem for 
arbejdere (Bauman, 2002: 39).  
Paradigmeskiftet skete i takt med, at samfundet gik fra at være et samfund af producenter til at være 
et samfund af forbrugere, styret af kapital og forbrugerisme. Dette underbygger Jørg Gaugler, i hans 
bog Forbrugersamfundet, ved samtidig at forklare nogle af grundene til denne omvæltning 
grundigere. Gaugler mener, at overgangen fra industrisamfund til forbrugersamfund skyldtes en 
øget produktivitet og deraf større mængde produktion, som skulle afsættes et sted. Det blev i stadig 
stigende grad lønarbejderne, der blev aftagere af den større mængde produktion. Hvor 
arbejdsgiverne før i tiden kun lige gav den løn der akkurat gjorde det muligt at overleve, kan 
forbrugerne i forbrugersamfundet derimod købe sig til en følelse af frihed, lykke og velværd. Dette 
vil blive uddybet i afsnittet forbrug og vækst (Gaugler, 1991: 34-35).  
2.2.3 Forbrugersamfundet 
I dag er samfundet i større grad styret af forbruget fremfor produktionen. I følge Bauman er noget 
af det mest afgørende for forbruget, begæret, og et konstant ønske om noget nyt, en ny oplevelse – 
til tider er begæret endda efter noget nok i sig selv (Bauman, 2002: 45). Begærets store betydning 
og indflydelse på forbrugersamfundet, har også haft stor indflydelse på identitetsdannelsen i 
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samfundet. Tidligere var identiteten som nævnt tæt forbundet med den beskæftigelse, man havde, 
og man var ’bundet’ til én identitet hele livet, som man ikke uden videre stod til at ændre. I dag er 
identiteten derimod foranderlig, og i takt med at det er blevet naturligt at skifte beskæftigelse – 
endda op til flere gange i løbet af livet – er det også blevet naturligt, at et individs identitet løbende 
ændrer sig, hvilket citatet nedenfor også påviser (Bauman, 2002: 49). 
”Identiteter skal – ligesom forbrugsvarer – tilegnes og ejes, men kun for at blive 
konsumeret og således forsvinde igen.” (Bauman, 2002: 49) 
Forbrugerismen har samtidig medført en bevægelse væk fra det kollektive. I produktionssamfundet 
var produktionen et kollektivt projekt, hvor samarbejdet mellem en række aktører var en 
forudsætning. I modsætning hertil mener Bauman, at begæret, og den følelse forbruget fører med 
sig, er noget individuelt, og ikke noget der kan deles med andre. Selvom man i bund og grund er 
alene om følelsen ved at forbruge, så kan fællesskabet godt opleves som eksisterende i forbindelse 
med forbrug (Bauman, 2002: 51-53).  
Et karakteristika ved forbrugersamfundet er, ifølge Bauman, at hamstring, opsparing og 
investeringer, kun giver mening for forbrugerne, hvis dette  bliver gjort med henblik på at kunne 
forbruge mere på et senere tidspunkt. Det er unaturligt for forbrugeren i forbrugersamfundet at 
opspare, og hvis for mange forbrugere begynder på dette, kommer det, i følge Bauman, til at betyde 
krise. For, som Bauman siger, så er et forbrugersamfund “et samfund af kreditkort, ikke af 
bankbøger” (Bauman, 2002: 52). 
 På baggrund af dette karakteriserer Bauman forbrugersamfundet som aristotelisk. Dette vil sige, at 
samfundet bygger på et princip, om at man ikke skal bekymre sig om problemer, før end de opstår 
(Bauman, 2002:45). Det betyder også, at man i forbrugersamfundet hellere vil forbruge, frem for at 
spare på pengene og gemme til en regnvejrsdag. Industrisamfundet kunne derimod karakteriseres 
som platonisk, hvilket vil sige, et samfund med endegyldige regler og ubrydelige mønstre, som det 
kunne ses i arbejdsetikken, hvor man var meget fastlåst i det erhverv og arbejde, man havde. 
Det er af væsentlig betydning, at det for forbrugeren ikke føles som en pligt at forbruge. Forbruget 
skal være noget æstetisk, fyldt med glæde og lykkefølelse, som fører til mere forbrug (Bauman, 
2002: 52-53).   
2.2.4 Vi forbruger mere og mere 
Også Gaugler mener, at vi forbruger, fordi det skaber en lykkefølelse hos os selv. Lykke er gennem 
forbruget nem at opnå, idet at vi kan tilfredsstille os selv uden at det kræver den store 
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tankevirksomhed eller indsats. ”(…) lykken er kanaliseret ind i alle de lyster og bekvemmeligheder 
det er gjort muligt at tilfredsstille for ganske almindelige penge hos alle og enhver.”  (Gaugler, 
1991: 76) 
Denne lykke ved at forbruge skyldes, i følge Gaugler, den tvang som er indlejret i mennesket. 
Gaugler arbejder med tvang, som en forklaring på, hvorfor vi agerer som vi gør. I følge ham 
skyldes den lykkefølelse der opnås gennem forbrug, at der er installeret tvang i forbruget. Tvangen 
opfattes ikke ses som noget negativt, men snarere som noget naturligt, usynligt i samfundet. I 
industrisamfundet lå tvangen i arbejdet, idet at man som sagt var afhængig af at arbejde, for at der 
kunne komme mad på bordet (Gaugler, 1991: 34). I forbrugersamfundet er tvangen som sagt 
installeret i forbruget. Som citatet nedenfor viser, er tvangen installeret i vores sociale omgivelser, 
hvilket er samfundet. I det at det er installeret i samfundet, føles tvangen som noget naturligt. 
”(…) tvang som de sociale omgivelser (samfundet) indføjer og tilføjer i de allerede 
bestående tvangsprocesser som forløber mellem vore behovs opståen og deres 
mættelse.”(Gaugler, 1991: 53) 
Det der især adskiller tvangen i arbejdet fra tvangen i forbruget er, at man i forbrugersamfundet 
ikke oplever det som tvang, men derimod som en frihed (Gaugler, 1991: 53). Med andre ord får 
individerne i et forbrugersamfund en følelse af at de er fri, hver gang de forbruger. Også Bauman 
forklarer i forbindelse med arbejdsetikken, at den betød et totalt afkald på frihed, idet at man var 
underlagt afhængigheden af at arbejde og tjene penge (Bauman, 2002: 18).  
Gaugler fremhæver specielt, at forbruget føles som en frihed – en frihed til selv at vælge hvad der 
skal konsumeres. Dette er nærmest den eneste frihed, det moderne menneske har, da de mere 
grundlæggende friheder som tanke-, ånds-, religions- og forsamlingsfrihed er blevet så 
grundlæggende, at vi ikke tænker over dem som friheder længere. Denne frihed, som Gaugler 
beskriver, er ikke en frihed til om man vil vælge, men snarer hvad man vælger at forbruge. 
Spørgsmålet, om individet vil forbruge, er langsomt gledet ud af bevidstheden og anses ikke som et 
egentligt valg længere (Gaugler, 1991: 76). Man kunne påstå, at forbruget blomstrer i 
forbrugersamfundet i samme grad som lysten til frihed.  
Som allerede nævnt mener Bauman, at der blandt individerne er et konstant begær efter at forbruge, 
og dette begær skaber et begær efter mere. Vi bliver aldrig helt tilfredse. Det værst tænkelige for en 
forbruger er at forestille sig, at der pludselig ikke er noget nyt at begære (Bauman, 2002: 44). For at 
forbrugersamfundet kan fungerer, skal forbrugeren altså konstant udsættes for nye fristelser. 
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Gaugler understøtter dette med hans før omtalte begreb om forbrugersamfundets tvang. Denne 
tvang mærkes for mennesket som et umætteligt behov, og mennesket arbejder ud fra at dække sine 
behov til hver en tid (Gaugler, 1991: 61). Målet er at tilfredsstille behovene gennem forbrug. Når 
individet har opnået denne tilfredsstillelse, vil nye behov melde sig, efter en hvis periode, 
varierende fra forbruger til forbruger. Dækkelsen af behovene er altså gennemgående i menneskets 
liv og vil ikke stoppe, da forbrugerne aldrig vil tænke “nu har jeg alt det jeg gerne vil have”. Der er 
aldrig et nok (Gaugler, 1991: 15).  
For yderligere at forstå  og understøtte Gaugler og Baumans udsagn og teori, inddrager vi her Grant 
McCrackens teori om kultur og forbrug. McCracken mener, at ved at købe varer eller services 
prøver vi at opnå en bestemt drøm eller idealtilstand. At idealtilstanden eller drømmen kan opnås 
ved forbrug, er blandt andet blevet inkorporeret i vores hjerner ved hjælp af reklamer (McCracken: 
105).  
McCracken kalder idealtilstanden for displaced meaning og beskriver det, som et sted hvor alt er, 
som vi ønsker det skal være (McCracken, 1988: 105). Det er dér meningen kan findes i en 
uopnåelig anden verden. 
Idealtilstanden kan tage udgangspunkt i ønsket om tilstande eller situationer fra fortiden eller i 
fremtiden. I de fleste tilfælde dannes drømmene eller idealtilstanden udfra fremtiden, da der i 
fremtiden ingen begrænsninger er af nogen som helst art. Her kan drømmen eller idealet dyrkes 
fuldstændigt som man har lyst til (McCracken, 1988: 107). 
McCracken mener, som sagt, at forbruget skyldes jagten på idealet eller drømmen. Når vi køber, 
håber vi at kunne opnå idealet eller drømmen, men vi indser efter den første glæde har lagt sig, at 
forbrugsgoden kun giver os en midlertidig og kun delvis følelse af at være en del af idealtilstanden. 
Dette medfører, ifølge McCracken, yderligere, at forbrugerene aldrig kan føle, at de har nok. De er 
umættelige. For vi vil hele tiden blive ved med at forbruge mere, anderledes, bedre og nyere ting 
eller services, for at opnå vores ønskede idealtilstand (McCracken, 1988: 104). 
2.2.5 Forbrug og vækst 
Vi ser altså en klar sammenhæng mellem de to teoretikeres teorier, og Gauglers bidrag hertil. Vi har 
analyseret os frem til, at de i sammenspil synes at kunne forklare, at der i samfundet ligger et 
fundamentalt ønske om at forbruge flere, bedre, anderledes, dyrere og nyere ting eller services. I 
Indledning til analysen så vi, at der i Danmark i perioden 1980-2009 havde været en årlig stigning 
på 1,2 % i forbruget pr. indbygger. Det fremgik ydermere, at der samlet set i denne periode havde 
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været en stigning på 41 % pr. indbygger (Johansen & Trier, 2010: 76).  
Hvis man vil købe mere, må man også have flere penge, medmindre teknologi eller andre forhold 
har gjort varen eller servicen billigere, og for at få flere penge mellem hænderne, må man have 
vækst. Dette skyldes bl.a. at det private forbrug er konjunkturfølsomt, hvilket vil sige, at når der er 
højkonjunktur i samfundet, får vi flere penge mellem hænderne, og det er derfor muligt at forbruge 
mere. Der kunne således observeres et fald i forbruget, da Danmark i 2008 blev ramt af økonomisk 
krise (Danmarks Statistik B, 2011). Man kan analysere disse forskellige perspektiver, til hvorfor vi 
forbruger mere og mere, hvilket kan munde ud i én forklaring på vækstparadigmet.  
Ved at forbruge, bliver der produceret mere, hvilket ses i et stigende BNP. Vi holder derfor fast i 
ønsket om vækst, da det ellers vil betyde, at vi ikke kan forbruge. Dette vil, ifølge McCracken 
ødelægges vores håb om at opnå idealtilstanden. Gaugler sige i forhold til dette, at vi ikke kan indfri 
vores behov og føle os frie, og i sidste ende vil det ifølge Bauman betyde at vi mister vores sociale 
funktion, og dermed vores sociale status og mulighederne for fremskridt. 
 
På grund af det konstante begær vi har i forbrugersamfundet, er der et krav om vækst, for at vi hele 
tiden kan forbruge mere. For, for at vi kan få opfyldt behovet for hele tiden at forbruge mere, nyere 
og bedre, er vi nødt til at have penge, der finansierer dette forbrug. Forbrugersamfundet er 
aristotelisk. Dette betyder, at vi individerne i samfundet ikke bekymrer sig om problemer, der først 
kommer i fremtiden, hvilket der i dette projekt specielt kan ses i forhold til de klimatiske problemer.  
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2.3 Den finansielle sektor 
Dette afsnit om den finansielle sektor forklarer, hvordan penge i vores samfund bliver skabt, og 
hvilke markedsmæssige konsekvenser det har. Måden hvorpå pengesystemet er opbygget, har 
nemlig betydning for de krav om vækst og profitrater, der bliver stillet til markedet. Afsnittet skal 
altså være med til overordnet at forklare, hvorfor vi holder fast i vækstparadigmet.  
Der er flere grunde til, hvorfor vores økonomiske systems naturlige tilstand i dag ses som et system 
med konstant vækst. En af årsagerne til kapitalismens krav om en konstant eksponentiel stigning i 
BNP kan findes på det grundlag, penge bliver skabt. Som der blev henvist til i problemfeltet og 
Indledning til analysen, er et større antal virksomheder i sammenhæng med den økonomiske krise 
gået konkurs, og banker er krakket. Forklaringerne på disse bankkrak er mange. Et af de mere 
udbredte syn er, at bankerne var for grådige og overmodigt lånte for mange penge ud til kunder, der 
ikke var i stand til at betale tilbage. Mange gav også den sprængte boligboble skylden, da værdien 
af den sikkerhed, man gav ved stiftelsen af lånet, blev mindre. Også de faldende aktiekurser gjorde, 
at bankernes sikkerhed skrumpede ind. Men fælles for de fleste forklaringer er, at de vidner om, at 
den finansielle sektor, for at fungerer, kræver økonomisk vækst. Men hvad ligger til grund for 
dette? 
2.3.1 Fiat-penge 
Det første, man kan tage fat i, er vores pengesystem. Det er forkert at tro, at der findes en konstant 
pengemængde i samfundet, som blot skal cirkulere hurtigere og hurtigere for at skabe en øget 
vækst. Det er i hvert fald kun den halve sandhed. Det er rigtigt, at det er offentlige organer, der 
trykker de fysiske sedler og mønter, vi bruger nede i kiosken, og at der derved er en kontrolleret 
mængde af disse (Mankiw, 2010: 84). Men trykt valuta stod kun for 5,9 % af den samlede 
pengemængde i 2005, resten eksisterede som indskud og indlån på bankkonti (Nationalbanken, 
2006: 22). Ifølge Nationalbankens kvartalsoversigt fra tredje kvartal 2011, var den samlede 
pengemængde steget med 42,1 % fra 2006-2010, mens mængden af fysiske penge (ikke medregnet 
pengeinstitutternes beholdning) kun var steget med 3,75 %. Så hvor kommer alle disse nye penge så 
fra? 
Før i tiden var de fleste valutaer bundet i guld. Det vil i praksis sige, at man kunne gå ned og veksle 
sine sedler til guld efter et fastlåst forhold. Alle penge repræsenterede altså hver sin del af en samlet 
mængde guld. Den samlede mængde penge var derfor også begrænset, da guld jo eksisterer i en 
begrænset mængde (Mankiw, 2010:82). Også andre metaler var brugt, herunder sølv i Danmark. 
Systemet ændrede sig bl.a. for den danske krone i 1931, da man fjernede muligheden for at kunne 
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veksle sedler for sølv i Nationalbanken (Nationalbanken, 2005: 25). Når valutaen ikke længere er 
bundet i metaller, kaldes det fiat money. Det betyder, at penge er noget værd i og med at vi er blevet 
enige om det. De er altså kun noget værd fordi vi accepterer dem som betaling (Mankiw, 2010: 83). 
Så er spørgsmålet hvad penge er i dag, og hvordan de skabes.  
2.3.2 Pengemængden 
Når man går ned i banken og tager et lån, forventer man, at det er penge fra bankens passiver, man 
låner, dvs. enten fra deres egenkapital eller deres indlånere. Man regner altså med, at de penge man 
låner, findes i en eller anden fysisk form. Denne forestilling beskriver et banksystem, der bygger på, 
at bankerne har 100 % reserve (Mankiw, 2010: 548). Dette er blevet eksemplificeret forneden. 
Eksempel Bank med 100 % reserve 
Aktiver Passiver 
Reserve: 1000 DKK 
Udlån: 500 DKK 
Indlån: 1000 DKK 
Egenkapital: 500 DKK 
 
I dette eksempel har banken en egenkapital på 500 DKK, den kan låne penge ud af, mens den ikke 
rør kundernes indlån. I et sådan system vil alle de penge vi låner skulle komme fra banken selv. 
Den samlede pengemængde er her 1500 DKK.  
Men vi så jo også i starten, at kun omkring 5,9 % af den samlede pengemængde var fysiske penge, 
som vi kender dem. Dette kan lade sig gøre i et såkaldt fractional reserve banking system, der 
betyder, at bankerne kun behøver at have reserver til en hvis andel af deres udlån. Hvilket i praksis 
betyder, at banken kan låne deres kunders indlån ud, og kun beholde en hvis andel i reserve 
(Mankiw, 2010: 549). Vi kan tage et eksempel på dette. Her har banken ingen egenkapital, for at 
gøre eksemplet tydeligere.  
 Eksempel Bank  med 10 % reserve 
Aktiver Passiver 
Reserve: 100 DKK 
Udlån: 900 DKK 
Indlån: 1000 DKK 
 
 
Banken holder 10 % i reserve og udlåner 900 DKK af dens kunders indlån, og kan kræve renter af 
disse. Men pengene står stadig på indlånernes konti. Det vil sige, at den samlede pengemængde er 
steget med 900 DKK, og er derfor nu 1900 DKK. Banken har altså skabt penge. Det stopper dog 
ikke her. For vores låntager går nu ud og bruger de 900 DKK på at købe et fjernsyn. 
Fjernsynssælgeren sætter pengene i banken og øger derved bankens indlån med 900 DKK. Banken 
har derved øget sin reserve, og kan låne et større beløb ud. Vi fortsætter eksemplet: 
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Eksempel Bank med 10 % reserve 
Aktiver Passiver 
Reserve:  100 DKK 
 +90 DKK 
Udlån:       900 DKK 
               +810 DKK 
Indlån: 1000 DKK 
            +900 DKK 
 
Banken har nu øget den samlede pengemængde med yderligere 810 DKK til i alt at være 2710 
DKK. Denne proces kan så blive ved med at skabe penge så længe startkapitalen udgør 10 % af den 
samlede mængde. Den samlede mulige pengemængde kan derfor beregnes ved at tage 
reservebeløbets andel af en hel enhed og gange det med startreserven (Mankiw, 2010: 550). I dette 
eksempel ville det kunne skrives således: 1
10 %
×1000 DKK = 10.000 DKK .  
Dette eksempel er selvfølgelig forudsat, at man ser bankerne som én enhed, hvilket er muligt, hvis 
der eksisterer et velfungerende interbankmarked, hvor bankerne tager lån i hinandens passiver 
(Jespersen, 2004: 153-154).  
I et sådan system, er pengemængden derfor i høj grad bestemt ud fra mængden af gæld. Det vil altså 
sige, at den samlede pengemængde mindskes, når låntageren betaler tilbage på sit lån.  
Det overstående eksempel er dog en simplificeret fortolkning af systemet, og helt sådan fungerer 
det ikke. Der bliver nemlig fra statens side stillet et såkaldt solvenskrav, hvilket i Danmark betyder, 
at bankerne skal have otte procent i egenkapital af de penge, som de udlåner (Finanstilsynet, 2010: 
24). Dette betyder i praksis, at den mængde det er muligt at udlåne, ikke udelukkende kan baseres 
på kundernes indlån, og størrelsen på bankens egenkapital sætter derfor en umiddelbar grænse for 
pengemængden. Tager vi ovenstående eksempel og inddrager solvenskravet og en egenkapital, ser 
det sådan ud. 
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Eksempel Bank med 10 % reserve 
og solvenskrav på 8 % 
Første omgang 
Aktiver Passiver 
Reserve: 110 DKK 
Udlån: 990 DKK 
Indlån: 1000 DKK 
Egenkapital: 100 DKK 
 
Anden omgang 
Aktiver Passiver 
Reserve: 110 DKK 
Udlån: 990 DKK 
          +260 DKK 
Indlån: 1000 DKK 
            +990 DKK 
Egenkapital: 100 DKK 
 
I dette eksempel, blev banken stoppet allerede i anden omgang, da egenkapitalen ikke måtte være 
under 8 % af udlånene, som altså i alt måtte være:    1
8 %
×100 DKK = 1.250 DKK 
Grunden, til at man sætter dette solvenskrav, er, for at bankerne ikke udlåner for meget. Der er 
risiko forbundet med udlån af penge. Låntageren skal være i stand til at betale sit lån tilbage. Sker 
det ikke, vil pengene skulle tages fra bankens egenkapital, der altså skal fungere som en stødpude i 
tilfælde af, at låntagerne ikke er i stand til at betale tilbage (Finanstilsynet b, 2011).  
Igen mangler vi dog et parameter, der kan påvirke den samlede mængde penge, der kan udlånes og 
derved skabes. For i vores hidtidige eksempler er der ikke medregnet bankernes renteindtægter. Når 
man går ned og tager et lån i banken, skal man som det første selvfølgelig afdrage på sit lån, men 
derudover skal man også betale renter. Renteindtægterne øger bankens egenkapital, og derved 
størrelsen af den mængde penge, den er i stand til at låne ud, hvilket igen så må betyde, at den 
samlede pengemængde kan vokse. Selvfølgelig kræver et renteoverskud, at udlånsrenten er højere 
end indlånsrenten. Vores eksempelbank har en fast udlånsrente på 10 %, og en indlånsrente på 1 %. 
Det vil sige, at bankens egenkapital i eksemplet stiger med 10 % af den samlede mængde udlån 
(1250 DKK) hvert år minus 1 % af dens kunders indlån (1990 DKK). Hvilket vil sige at deres 
nettorenteindtægt er:  1250×10% − 1990×1% = 105,1  !"". Forskellen mellem bankens 
indlåns- og udlånsrente kaldes rentemarginalen, og er bestemmende for deres overskud (Jespersen, 
2004: 154).  
Det betyder i teorien, at der ikke er noget egentligt loft over den samlede pengemængde. Og udover 
renteindtægterne, har banker i dag ofte flere indtægtskilder. F.eks. havde banken Nordea i 2010 
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nettorentindtægter på 5,16 mia. EURO. Men oven i det kan lægges 2,16 mia. EURO i gebyr 
(Nordea, 2011: 31).  
2.3.3 Lån og renter i forhold til vækst 
Hele dette system, hvor penge bliver skabt som gæld, giver selvfølgelig en række fordele, da tilgang 
til kapital er langt nemmere, end ved et system med en begrænset mængde kapital. Det gør det 
lettere for bankerne at opfylde deres opgave, der er at formidle kredit til virksomheder og 
privatpersoner, der har lånebehov (Jespersen, 2004: 151). Det burde være et system i balance, da de 
lånte penge, når de bliver betalt tilbage, blot ville ophøre med at eksistere. Pengemængden ville da i 
teorien ikke forøges, men 
sådan fungerer det dog ikke. 
Som det tidligere er nævnt, er 
den samlede pengemængde 
vokset de sidste år, og på 
figur 6 kan det ses, hvordan 
pengemængden er vokset de 
sidste 15 år, på trods af den 
lavt voksende mængde 
fysiske penge 
 (Statistikbanken, 2011).  
I de økonomiske lærebøger slutter forklaringen her og det følgende er derfor vores egen analyse. De 
beskriver udelukkende, hvordan bankerne er i stand til at skabe penge ved at låne ud, men forklarer 
ikke videre konsekvenserne af dette. Her må vi foretage vores egen analyse, ud fra det 
gennemgåede, af hvilken betydning renter spiller i pengemængden, og til slut hvordan det sætter 
krav til væksten.   
For når man tager et lån, skal man ikke blot betale de lånte penge tilbage, man skal, som før nævnt, 
også betale renter. Der skal altså betale flere penge tilbage, end der har lånt, så denne ekstra 
mængde kan kun finansieres, ved at der tjenes flere penge end der er givet ud. Der er altså, når man 
tager et lån, et krav om en hvis profitrate. Tager man da den samlede mængde penge under et, og 
har i mente, at de 94,1 % er gældspenge, er der altså et krav om, at denne mængde penge skal føre 
til profit, for at der kan betales renter. Man kan derfor meget groft sagt sætte lighedstegn mellem 
bankernes rente og en nødvendig profit. Det betyder også, at dets større lån vi har, dets større er 
vores udgifter til renterne.  
Figur 6 Udvikling i pengemængden 
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Tvistet kommer så, når man tænker over, hvordan man skal finansiere denne profit. For pengene til 
profitten skal komme et sted fra, og kan kun tages fra den samlede pengemængde. Men da 
størstedelen af den samlede pengemængde, som før beskrevet, er skabt ud af gæld, kan man kun 
tage af de penge, som ellers skulle gå til at afdrage på det samlede lån. Så hvor skal pengene til at 
betale renter komme fra?  
Vi kan eksemplificere dette, ved at forestille os et kredsløb, hvor der løber vand i en slange. Det, 
der får vandet til at løbe rundt, er produktionen i samfundet. Det er et system i balance, hvor 
pengemængden (her illustreret som vandmængden) er konstant, og lån bliver betalt tilbage, for igen 
at kunne sendes ud som lån. Men nu tilføjer vi 
det faktum, at der skal betales renter, ved at lave 
et lille hul i slangen, som illustreret i figur 7. En 
del af den samlede vandmængde forlader nu 
kredsløbet. For stadig at kunne betale tilbage på 
gælden, kræves det altså, at der tilføjes mere 
vand i kredsløbet. Og dette sker i form af lån. 
Det vil med andre ord sige, at da størstedelen af 
pengemængden i samfundet er i form af lån, 
sættes der krav om ny gæld, for at kunne 
betale renterne til den allerede stiftede gæld.  
Så for at det kan løbe rundt, skal der altså stiftes ny gæld, en gæld der også skal betales renter af. 
Det vil igen kræve endnu større gældsættelse og endnu flere lån. Der skal altså flere og flere penge 
igennem økonomien, for at systemet opretholdes. Det er nu vi skal huske, som før beskrevet, 
hvordan lån skabes. Virksomheder tager ikke lån, uden at det kan føre til større profit end 
renteudgifterne, hvilket bliver forklaret i afsnittet om økonomisk fornuft og fetichering. Og 
privatpersoner tager lån for at købe. Det vil sige, at et lån øger aktiviteten på markedet, og derved 
også produktionen. Samfundets produktion er altså i denne tankegang pumpen, der får pengene til 
at løbe rundt, og pengene er det, der holder produktionen i gang. Produktionen skal altså øges 
konstant, for at få den stadig større mængde penge til at løbe rundt.  
Ser vi dette i forhold til en faldende vækst, betyder det, at pengene løber langsommere rundt. Der 
bliver ikke gjort nye investeringer, da virksomheder ikke forventer at kunne opnå profit ved disse. 
Og privatpersoner ønsker ikke at stifte nye lån, måske fordi deres jobudsigter er usikre. Sidst men 
ikke mindst, som det blev beskrevet i indledning til analysen, kan bankernes udlånsvillighed 
Figur 7 
Egen illustration af rentens betydning for produktionen og 
derved væksten 
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forringes, da de har mindre tiltro, til at låntagerne er i stand til at betale tilbage. Hele systemet 
beskriver Jesper Jespersen, professor ved Roskilde Universitet, som en omvendt pyramide, der kun 
holder sig oppe ved ”noget så luftigt som tillid” (Jespersen, 2004: 162). Både pengemængden og 
hastigheden, hvorved pengene cirkulerer, må derfor blive nedsat, hvilket gør det sværere for 
låntagerne at betale deres låneomkostninger.  
Den måde vi har skitseret det på, er dog en meget grov model. Det er rigtigt, at der, for at nogen har 
et overskud, er nogen, der skal have underskud, og eksisterer pengene ikke på en konto i forvejen, 
er personen med underskud nødt til at tage et lån (Jespersen, 2004: 153). Men i den virkelige verden 
må man huske, at pengemængden i samfundet, selvom den er gæld, kan fungere som stødpude 
under økonomiske kriser. En stor del af de lån, der udstedes, er langsigtede, hvilket betyder, at de 
eksisterer i samfundet i en hvis tid, og derved kan finansiere både renter og afdrag. F.eks. var 64 % 
af banken Nordeas udlån i 2010 langsigtede (Nordea, 2011: 8). Men har man et større 
tidsperspektiv, vil betydningen stadig være den samme, da man må gå ud fra, at alle lån skal 
tilbagebetales på et eller andet tidspunkt. Hvilket de ikke kan, da den krævede mængde er den 
eksisterende mængde plus renter1.  
Vores ovenstående tænkte analyse af renternes effekt, kan imidlertid diskuteres. For den mangler at 
tage højde for, hvad banken har af driftsomkostninger. Bl.a. skal man huske, at dens ansatte skal 
have løn, bygningerne skal vedligeholdes osv..  
Vi kan igen bruge Nordea som eksempel. De havde i 2010 driftsindtægter på 9,33 mia. EURO, men 
driftsomkostningerne på 4,82 mia. EURO (Nordea, 2011: 31). Derudover skal der betales skat, og 
der er som sagt risiko ved at udlåne penge, hvorfor det også årligt er nødvendigt at nedskrive udlån. 
Alt i alt, var overskuddet i 2010 for Nordea på 2,66 mia. EURO, hvor dele igen blev udbetalt til 
aktionærer. I sidste ende blev egenkapitalen forøget med 1,4 mia. EURO, hvilket var en stigning på 
5,95 % i forhold til året før (Nordea, 2011: 32). Så lige Nordea passer, trods af dens 
driftsomkostninger, til vores egen model, men man kan igen sætte spørgsmålstegn ved rentens 
egentlige betydning. For ser man den tilførte egenkapital som det egentlige overskud, svarer dette 
kun til en egentlig forrentning af bankens udlån på omkring en halv procent (Nordea, 2011:32).  
Denne udregning skal dog ikke forstås som en afkastning af vores tidligere pointe, for i perioden 
2006 til 2007, hvor der var mere gang i økonomien, og ikke så mange konkurser, var den egentlige 
forrentning på 1 % (Nordea, 2007: 25).  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Dette argument er selvfølgelig forudsat at alle penge eksisterer som gæld, hvilket jo ikke er tilfældet, men det er forudsat for at lette 
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Ser vi dette i forhold til vores problemstilling, betyder det, at renten har et kausalt potentiale for at 
sætte et form for krav om økonomisk vækst, for at finanssektoren fungerer optimalt. Dette er 
selvfølgelig forudsat, at bankens udgifter ikke overstiger renteindtægterne, og at der er en egentlig 
forøgelse af dens egenkapital. I forhold til den økonomiske fornuft, som vil blive behandlet i 
afsnittet økonomisk fornuft og fetichering, kan det tænkes, at bankerne, ligesom virksomhederne, 
også søger at øge deres kapital og ekspandere.  
2.3.4 Stabiliteten 
Ikke kun renten gør at strukturen i den finansielle sektor, har det bedst under økonomisk vækst. En 
anden årsagsforklaringen til at mange banker er krakket, kunne også findes i den ustabilitet deres 
opbygning giver. Det kunne tænkes, at der i en økonomi med faldende BNP, er mindre tiltro til 
aktiekurserne. Produktionen vil jo falde, og derved indtægterne. Da mange banker har dele af deres 
egenkapital i aktier, ville negativ vækst kunne minimere størrelsen på deres egenkapital, hvorfor de 
så i længden ikke ville kunne leve op til deres solvenskrav. F.eks. nævner Jesper Jespersen 
børskollaps i 1989 og 1999 som faretruende for bankernes overlevelse (Jespersen, 2004: 162). Også 
i denne sammenhæng er det nødvendigt at forstå strukturen i forhold til en form for økonomisk 
fornuft. Ved at placere deres egenkapital i aktier, kan bankerne søge at øge deres indtægter. Penge 
der bare står, giver jo ikke overskud (Mankiw, 2010: 544).  
 
Vi kan konkludere, ud fra vores analyse, at finanssystemet og renten stiller et krav om økonomisk 
vækst i samfundet, medmindre man vælger at se bankerne som non-profit virksomheder, der 
udelukkende vil stille kredit til rådighed, uden at søge at øge sit overskud. Og da renten jo er en 
procentvis andel af gælden, må kravet om vækst også udgøres som en procentvis andel af 
produktionen, da det er i denne man finder profitten, hvilket giver os et krav om en procentmæssig 
vækst i BNP. Også stabiliteten i banksystemet bygger på økonomisk vækst, hvorfor mangel på 
dette, vil have negative konsekvenser.  
 
2.4 Øget produktivitet og arbejdsløshed  
Dette afsnit har til formål, gennem analyse af underliggende strukturer og mekanismer, at forklare 
den tendens til øget ledighed ved manglende vækst, der blev beskrevet i problemfeltet og i 
Indledning til analysen. Formålet er altså overordnet, at besvare hvorfor vi holder fast i 
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vækstparadigmet. Dette er her specielt forklaret ud fra profitmaksimerings betydning for 
arbejdsløshed.  
Der ligger altså umiddelbart et indbygget krav om vækst, i den måde vores finanssystem er bygget 
op, men selv i den måde, vi opnår vækst på, findes en selvforstærkende mekanisme. Det er ud fra 
det forrige givet, at en økonomi baseret på gæld sætter krav om økonomisk vækst. For at se hvordan 
denne skabes, kan man bruge Harrod-Domar-modellen. Den beskriver tre forskellige vækstrater, 
som hver har betydning for et lands økonomi. De tre vækstrater er: 
Den aktuelle: Den første vækstrate er den aktuelle, der blot er ændringer i BNP i procent.  
Den naturlige: Den anden er den naturlige vækst, som er den procentmæssige ændring i den 
produktion arbejdsstyrken tillader. Dette defineres ud fra ændringen i størrelsen af arbejdsstyrken 
og ændringer i produktiviteten.  
Den ønskede: Den tredje er den ønskede vækst, der defineres ud fra de ændringer i mulig 
produktion, som et nyt kapitalapparat tillader (Thirwall, 2011:141).  
Det er i vores tilfælde med vækst, interessant at sammenholde den aktuelle og den naturlige vækst. 
For følger vi kravet fra finanssektoren om øget profit, videre til denne model, kan vi se, hvad det vil 
kræve. Hvis BNP skal vokse, kræver det altså i forhold til den naturlig vækstrate, at enten flere i 
den arbejdsdygtige alder, eller øget produktivitet. Dette er selvfølgelig forudsat fuld beskæftigelse, 
men da det er et vedblivende krav, må det antages, at der over længere tid ikke er nogen 
arbejdsreserve, som det er muligt at tære på. En forøgelse af arbejdsstyrken ville dog ikke på 
nuværende tidspunkt kunne bidrage til en nævneværdig øget naturlig vækst, da Danmarks 
befolkningstilvækst i 2010 var 0,4 % og for OECD lande var den på 0,6 % (Verdensbanken, 2011).  
Derfor må man forvente, at den øgede vækst må ske gennem øget produktivitet. Ved øget 
produktivitet skal forstås antallet af producerede enheder pr. arbejdstime. Mindskes antallet af 
arbejdstimer på en hvis størrelse af produktion, vil omkostningerne til arbejdskraft mindskes, 
hvilket betyder større profit pr. enhed. Og da kapitalen, som vil blive forklaret nærmere i kapitlet 
om økonomisk fornuft, altid har til formål at øge sin profit, vil man altid søge at øge 
produktiviteten. Men skal der færre arbejdstimer til samme størrelse af produktion, vil der blive sat 
arbejdskraft fri, hvis ikke produktionen skal øges (Thirwall, 2011: 143).  
Skal produktionen øges, kræver det, at varerne kan afsættes, hvilket igen betyder, at der skal være 
en øget efterspørgsel. Som beskrevet i kapitlet Indledning til analysen, kan der i forhold til 
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nationalregnskabsligningen sættes lighedstegn mellem efterspørgsel og BNP. Derfor må en øget 
produktion kræve vækst i BNP. Sker det i stedet at effektiviseringen skaber en større naturlig vækst 
end den aktuelle, vil det medføre arbejdsløshed (Thirwall, 2011: 143).  
Denne slutning er selvfølgelig forudsat, at man tænker Keynesiansk, hvor det er efterspørgslen der 
bestemmer produktionen. I følge neoklassisk teori er det modsat udbuddet, der skaber 
efterspørgslen (Jespersen, 2004: 57-58). Så i denne sammenhæng ville vækst blot være en naturlig 
konsekvens af en øget produktivitet. Mindre vækst ville i denne forstand ikke være konsekvens af 
andet end en mindre stigning i produktivitet, da fuld beskæftigelse, i en neoklassisk teoretisk 
tankegang, er en naturlig tilstand (Jespersen, 2004: 57-58). Så med en neoklassisk tilgang, er vækst 
ikke en nødvendighed, men et produkt af effektiviseringen. Et sådan perspektiv afviser altså, at 
manglende vækst skulle give arbejdsløshed. Mest fordi de fleste neoklassikere har et langt 
tidsperspektiv på, og mener at arbejdsløshed er et midlertidigt fænomen, der forekommer, indtil 
økonomien har fundet sit ligevægtspunkt. Men dette perspektiv er i vores øjne ikke relevant at 
uddybe i denne sammenhæng. 
Den øgede produktivitet, som er givet ud fra kapitalismens krav om profitmaksimering, forudsætter 
altså en tilsvarende vækst i BNP, for ikke at skabe arbejdsløshed. At arbejdsløshed er en mulighed, 
er dog også kortsigtet. For sænkes de samlede omkostninger til arbejdskraft ved produktionen, 
sænkes også lønindtægterne. Dette betyder i sidste ende en lavere effektiv efterspørgsel fra 
forbrugerne, der igen betyder en lavere produktion (Jespersen 2004: 58). Med andre ord betyder det, 
at kapitalismens mål om profitmaksimering sætter krav om øget forbrug, og derved øget 
produktivitet, og altså økonomisk vækst.  
2.4.1 Danmark som eksempel 
For at tydeliggøre dette krav om vækst, kan vi bruge Danmark som eksempel. Danmark havde fra 
1996 til 2010 en gennemsnitlig vækst i produktivitet på 0,76 % p.a. (StatistikbankenA, 2011), mens 
væksten i arbejdsstyrken i samme periode var 0,16 % p.a. (StatistikbankenB, 2011). Den 
gennemsnitlige naturlige vækstrate er derfor for de sidste 15 år  1 + 0,76% ∙ 1 + 0,16% − 1 ∙ 100 ≈ 0,93  %  
Det betyder i praksis, at der, for at der ikke opstår øget ledighed i Danmark, skal være en årlig 
vækst i BNP på minimum 0,93 %. I og med at vi arbejder kritisk realistisk, er det vigtigt at være 
kritisk over for kvantitative beregninger, og resultatet skal da også ses i en hvis kontekst. Havde vi 
taget gennemsnitsvæksten over en større periode, lad os sige 30 år, ville resultatet have været 
væsentlig højere. F.eks. var bare stigningen i produktiviteten i 1980’erne oppe på 2,13 %, hvilket 
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endda var en nedgang fra forrige årti på 1,31 %-point (StatistikbankenA, 2011). Derudover har 
størrelsen på generationer stor indflydelse på størrelsen af arbejdsstyrken. For de sidste 15 år har 
befolkningsvæksten i Danmark i gennemsnit været 0,38 % p.a., og altså væsentlig højere end 
væksten i arbejdsstyrken (Verdensbanken, 2011), hvilket vidner om forskydninger i generationerne. 
Da vi nu arbejder kritisk realistisk, er det som før nævnt, vigtigt at være klar i sin brug af begreber, 
og i dette afsnit er arbejdsløsheden vigtig. For når man regner ud fra Harrod-Domar-modellen, og 
konkluderer, at der, hvis der er lavere aktuel vækst end naturlig vækst, må opstå ledighed, har man 
måske overfortolket tallene. I Harrod-Domar-modellen er den naturlige vækst som nævnt væksten i 
den potentielle produktion, arbejdsstyrken tillader. Når produktionen så er lavere end denne, er den 
umiddelbare konklusion da, at der må være folk, der ikke laver noget. Men definitionen på 
arbejdsstyrken er måske ikke fuldstændig forenelig med modellen. For i modellen tages der 
udgangspunkt i, at en vækst i arbejdsstyrken betyder en tilsvarende vækst i det antal timer, 
arbejdsstyrken kan udføre. Men i den måde arbejdsstyrken er opgjort på i vores statistik, er det det 
samlede antal personer til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at en stigning i 
arbejdsstyrken, der skyldes flere, der tilbyder sig til deltid, vil fremstå på lige vægt med 
fuldtidsarbejdere. I realiteten er arbejdsstyrken, hvis opgjort i timer, derfor ikke steget i så høj grad 
som tallene kan give udtryk for.  
2.4.2 John Maynard Keynes’ perspektiv 
Allerede i 1930 omtalte John Maynard Keynes problematik om arbejdsløshed i sit essay Economic 
Possibilities For Our Grandchildren. Heri beskriver han fænomenet som teknologisk 
arbejdsløshed, hvor den teknologiske udvikling sætter arbejdskraft fri i en højere grad, end der 
bliver skabt nye arbejdspladser. Men han mener også, at denne arbejdsløshed er midlertidig, da vi 
blot vil øge produktionen og derved levestandarden på længere sigt (Keynes, 1930: 3).  
Keynes lægger vægt på, at væksten i hans øjne er et redskab, til at løse det, han kalder det 
økonomiske problem, som er, at folks absolutte behov ikke bliver tilfredsstillet. Hans tidsperspektiv 
for dette er en hundrede år, hvor han mener, at produktiviteten og derved levestandarden er steget 
med fire til otte gange i forholds til hans tid (Keynes, 1930: 4). Når det absolutte behov er mættet, 
synes behovet ud over dette at virke umætteligt. Dette skyldes ifølge Keynes, at man groft sagt kan 
dele det menneskelige behov op i to typer. Det ene er det absolutte behov, hvilket er de behov vi 
føler uanset vores situation i forhold til andre. Det andet er det behov, vi har i forholdet til andre, 
hvilket Keynes beskriver som ”those which are relative in the sense that we feel them only if their 
satisfaction lifts us above, makes us feel superior to, our fellows” (Keynes, 1930: 4). 
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Det er dette behov, der kan virke umætteligt, men også det som driver os fremad økonomisk. 
Behovet for hele tiden at ønske sig det, man ikke besidder, kommer ifølge Keynes fra en 
målrettethed i os, der gør, at vi er mere fokuserede på fremtidige resultater, end dem der ligger lige 
foran os. Han beskriver dette med en fortælling fra romanen Sylvie & Bruno, hvor en professor skal 
betale sin skrædder. Hvert år lover han skrædderen det dobbelte, hvis han venter til året efter med at 
blive betalt, og på den måde slipper han for nogensinde at betale. For som professoren siger, er det 
altid ventetiden værd at blive betalt dobbelt så meget (Keynes, 1930: 6). Og det er netop denne 
havesyge, Keynes ser som nyttefuld i kapitalakkumulation, der i hans øjne er en nødvendighed for 
at opnå økonomiske fremskridt, der igen skal sikre os, at vores reelle behov bliver opfyldt. 
Keynes beskrivelse af denne havesyge, kan i store træk sammenlignes med det beskrevne behov 
efter at forbruge mere, der er at finde i forbrugerismen. Og der kan argumenteres for, at han netop 
beskriver samme begær, og tendens til ikke at stille sig tilfreds. Men det skal huskes, at Keynes 
skrev sit essay i 1930, og altså før forbrugersamfundet begyndte at tage form. Derfor må hans 
beskrivelse af begæret efter mere, næsten udelukkende forstås i sammenhæng med 
kapitalakkumulation, hvor det er penge, man ønsker flere og flere af. Han har også vægt på, at det 
netop er pengebegæret han distancerer sig fra, når han siger at:  
”The love of money as a possession (…) will be recognised for what it is, a somewhat 
disgusting morbidity.” (Keynes, 1930: 5-6) 
Keynes mest interessante perspektiv i forhold til den øgede produktivitet og arbejdsløshed er hans 
forslag, til hvad den øgede velstand i sidste ende skal munde ud i. For tager man Jesper Jespersens, 
Professor ved Roskilde Universitet og forfatter til adskillelige værker om Keynes, tolkning, så 
Keynes ikke økonomisk vækst som et mål i sig selv, men udelukkende som et middel. Dette skal 
ses i sammenhæng med at Keynes ifølge Jespersen var immaterialist, og gik mere op i opnåelsen af 
det gode liv (Information, 2004). Læser man Keynes’ essay med dette i mente, forstår man bedre 
Keynes’ umiddelbare foragt overfor den tidligere forklarede havesyge og gerrighed, der ifølge ham 
kunne ses i mennesket. Men også i forhold til hans fremtidsmæssige perspektiv.  
Keynes så den øgede produktivitet, ikke som blot et vækstpotentiale, men også som en mulighed for 
mennesket til at frigøre sig fra arbejdet. Dertil skriver han, at fremtidens problem for mennesket, 
når det ikke længere er at arbejde for at overleve, bliver at finde en ny mening, da vi da er frataget 
vores traditionelle opgave (Keynes, 1930: 4). Spørgsmålet kommer så, om en ny fundet fritid er en 
fordel. For som han også pointerer, er det skræmmende at stå uden noget at skulle lave. 
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”Yet there is no country and no people, I think, who can look forward to the age of leisure  
and of abundance without a dread. For we have been trained too long to strive and not to 
enjoy.”(Keynes, 1930: 5) 
Ser vi dette i forhold til det gennemgåede problem omkring naturlig vækst uden vækst i BNP, ser vi 
hvorfor øget produktivitet kan være problematisk. For umiddelbart burde det være positivt at vi skal 
arbejde mindre, for at producere det samme, men i vores hang til ikke at stille os tilfredse holder vi 
os fra at nyde den fritid, det ellers måtte give2. Keynes har den pointe, at hvis vi blot holdte på 
levestandarden fra 1930, burde vi med den øgede produktivitet kun at arbejde få timer om dagen 
(Keynes, 1930: 5). I forhold til fyrringer, ville alternativet være at man blot gik ned i tid.  
Men i forhold til den tidligere analyserede forbrugerisme, vil dette ikke være et naturligt valg for 
nutidens menneske, da muligheden blot vil ses i forholdet til at skabe mere og derved forbruge 
mere. Det går også imod en økonomisk fornuft. For den øgede produktivitet, skal vi huske, tilfalder 
ejeren af produktionen, og hvis arbejderne skulle gå ned i tid, og samtidig ikke levestandard, ville 
det kræve højere lønninger. Men for en producent ville højere lønninger være en større omkostning, 
og derved en formindskelse af profitten. Hele anstrengelsen ved at øge produktiviteten ville da ikke 
blive belønnet. Det ville også gå imod det krav som renten sætter til investeringer. Fik en 
virksomhed ikke et øget overskud ved sine investeringer, ville de ikke være i stand til at betale 
renter til banken. Der er dog set en fremgang i lønningerne, hvilket påviser, at verden består af 
multikausalitet, herunder kunne nævnes fagbevægelsens indflydelse.  
Ifølge Keynes har den øgede produktivitet altså et kausalt potentiale i at frigøre os fra arbejdet, og 
det økonomiske problem i vores eksistens om at overleve. Men de strukturer, vi finder i samfundet, 
er med til forhindre effektiviseringens kausale potentiale, i give os mere fritid.  
Men i Keynes’ egen udlægning tager han også hensyn til disse strukturer. Han mener at folk vil 
have svært ved at slippe af, med det han ser, er blevet semimoralske principper, herunder gerrighed, 
havesyge og ågerhed (Keynes, 1930: 7). Han ser altså de samme strukturer som vi arbejder med. Til 
gengæld har han en tiltro til at disse vil kunne ændres, når kapitalakkumulationen ikke længere er af 
stor social betydning. Her kan man så igen inddrage forbrugerismen, som Keynes ikke havde set 
komme, og hvilken kan sikre at mennesket stadig har noget at arbejde for.   
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Den ugentlige arbejdstid er siden 1919 faldet med ca.10 timer (Gyldendal, 2011).  
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Som konklusion på den mekanisme der er mellem øget produktivitet og økonomiske fornuft, kan vi 
altså give en forklaring på vækstens betydning for arbejdsløsheden. Uden ønsket om 
profitmaksimering og bankernes krav om større afkast, ville Keynes’ vision kunne realiseres, og 
den øgede produktivitet ville da have mulighed for at sætte os fri af vores arbejde. I stedet ser vi 
dog i det faktiske domæne en tendens til større arbejdsløshed, når væksten falder under det ønskede, 
hvilket må vidne om at virksomheder handler efter et ønske om at maksimere deres profit. Det leder 
op til et spørgsmål, om hvilken rolle de spiller i samfundet, for hvis det ikke er opretholdelsen af 
arbejdspladser, må det da være at profitmaksimere.  
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2.5 Økonomisk fornuft og fetichering  
De beskrevne strukturer i vores hidtidige analyse, har gjort det klart, at vækst er et vigtigt element i 
vores nuværende samfund. Fælles for dem var, at de forudsatte endnu en struktur, der bedst kunne 
forklares som et form for krav om profitmaksimering, ønske om ekspansion og et mål der virker 
uendeligt. Det følgende kapitel er derfor et forsøg på at fremhæve de underlæggende strukturer og 
mekanismer, i det vi betegner som det kapitalistiske samfund, der kan forklare denne økonomiske 
fornuft, der tilsiger mere for meres skyld.   
Peter Nielsen har i sin bog Velstandssamfundet tolket og analyseret på tekster af  Karl Marx, Max 
Horkheimer, Theodor  Ardorno, Herbert Marcuse,  Max Weber og Andre Gorz, og har derigenem 
udarbejdet en karakteristik af kapitalismen. Et af hovedbegreberne han udleder er den økonomiske 
fornuft, som han, ved at citere Andre Gorz, argumenterer for, er den kapitalistisk fornuft (Nielsen, 
2011: 16-17). Den økonomiske fornuft er i korte træk en fornuft, der sætter penge som målet. 
Grundlæggende for hans analyse er, at den bygger på Karl Marx’ teori om varefetich, der netop 
forklarer, hvorfor penge som mål fremstår som naturligt og derved fornuftigt (Nielsen, 2011: 19). 
Første led i forklaringen vil være et grundlæggende oprids af kapitalismens produktionsstruktur, for 
at sætte forholdet mellem arbejdskraft, vareproduktion og vare på plads. 
2.5.1 Kapitalismens produktionsstruktur 
I den kapitalistiske produktionsstruktur spiller lønarbejdet en stor rolle. I forhold til før 
kapitalismen, hvor arbejdet i høj grad blev udført med henblik på produktion af goder til eget 
direkte forbrug, går arbejderen i et kapitalistisk system på arbejde for at producere for andre og 
derved tjene penge. Men i lønarbejdet ligger også, at produktet af dit arbejde ikke er dit eget, det 
tilfalder kapitalejeren. Det er altså ikke det producerede lønarbejderen tjener penge på, men 
derimod salget af sin arbejdskraft. Heri forklares så også kapitalejerens rolle. For at tjene penge på 
sin produktion skal hans lønomkostninger være lavere end varens pris. I Marx’ Kapitalen, bliver 
kapitalejerens indtægt betegnet som merværdien ved en produktion (Marx, 2001: 143-144). 
Ifølge Peter Nielsen er en vigtig institution i et kapitalistisk samfund kapital. Dette beskriver han 
som; ”(…) penge, der vil vokse. Blive til flere penge. Så hurtigt som muligt - så mange som 
muligt”(Nielsen, 2011: 12). Det vil sige, at der er ikke noget, der hedder, at nok er nok. Derfor 
bygger kapitalismen på systematisk knaphed, og der er ikke noget øvre mål. Dette faktum kommer 
til udtryk ved virksomheders permanente kapitalakkumulation (Nielsen, 2011: 11-12).  
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Kapitalakkumulationen finder sted gennem udbytning af arbejdskraft, der giver merværdi til 
kapitalisten. Dermed er kapitalakkumulationsprocessens form som følger: Kapitalisten investerer 
kapital i arbejdskraft, arbejdskraften producerer en vare, som har en større værdi end hans løn. 
Denne vare kan kapitalisten nu sælge på et marked og opnå merværdi. Således har kapitalisten mere 
kapital at skyde ind i sin vareproduktion, og derved starter processen forfra igen (Marx, 2001: 293). 
Kapitalakkumulationen finder sted via markedet, hvor alt har en pris og alt kan gøres op i penge. 
Markedet er altså kendetegnet ved kalkulerbarhed (Nielsen, 2011: 12). På markedet er der desuden 
en række aktører, der udbyder, og en række der efterspørger varer, hvilket medfører konkurrence 
mellem de udbydende aktører. Sammen med kalkulerbarheden, mener Nielsen, at konkurrencen 
gør, at kapitalen vil ekspandere. Kalkulerbarheden kan gøre succes op i penge, og søger man 
succes, søger man mere kapital og derved at ekspandere (Nielsen, 2011: 12+17). 
Kapitalens ekspansionstrang medfører, ifølge Nielsen, en mål-middel-rationalitet, hvor målet for al 
handlen er kapitalakkumulation gennem skabelse af merværdi. Konkurrencen på markedet skærper 
denne rationalitet. Markedets prissystem gør systemet kalkulerbart og danner derved en ramme for 
mål-middel-rationaliteten, der sigter efter evig kapitalakkumulation. Målet er flere penge, og de 
flere kapital bliver midlet, til at få endnu flere. Disse fænomener fører ifølge Nielsen til den 
kapitalistiske fornuft, som er økonomisk (Nielsen, 2011: 11-12). 
Men hvilken fornuft ligger til grund, for at kapitalen ekspanderer gennem vareudveksling? Peter 
Nielsen skelner mellem to typer fornuft – den instrumentelle og den økonomiske.  
2.5.2 Fornuftens udvikling 
Skal man forstå det kapitalistiske system, må man også forstå systemets gældende fornuft. Nielsen 
tager udgangspunkt i Max Webers instrumentelle fornuft. Weber mener, at kapitalismens 
rationalitet, altså den økonomiske rationalitet, kan defineres som en kombination af kalkulerbarhed 
og mål-middel-rationalitet. Kapitalisten ønsker, som før nævnt, med mål-middel-rationalitetten 
større akkumulation, hvilket med effektivisering som middel kan opnås. Weber ser altså, ifølge 
Nielsen, at produktionen, udover at være kalkulerbar, er blevet videnskabelig effektivitetssøgende. 
Dette kunne f.eks. være en bilproducent, som adskiller produktionen i små dele, for på den måde at 
effektiviserer. Det gør, at den økonomiske succes kan nås gennem streng kalkulation og 
målbevidsthed, hvilket derved er den økonomiske rationalitets mål (Nielsen, 2011: 13).  
Derudover inddrager Nielsen Max Horkheimer, der mener, at fornuft gik fra at være omhandlende 
selvrealisering af menneskets drømme og ønsker, til i dag at være det at finde midler til kapitalens 
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mål. Men disse mål er blot midler til at nå nye mål. Hertil kan tænkes mål-middel-rationaliteten, 
hvor målet er midlet i sig selv.  
Fornuften er blevet en energibesparende proces og et redskab for det økonomiske apparat og dets 
ekspansion. Således lader Nielsen Horkheimer underbygge Webers instrumentelle fornuft, hvor 
effektiviseringen er det energibesparende, og medfører større kapitalakkumulation (Nielsen, 2011: 
14). 
I sin inddragelse af Adorno og Horkheimer, påpeger Nielsen, at fornuftens udvikling betyder, at 
selvrefleksioner, over hvad det gode liv er, og hvad menneskehedens mål skal være, erstattes af en 
kalkulerende og mål-middel-orienteret økonomisk rationalitet. Eksempelvis udvikles produktions 
formål fra at opnå brugsværdi til at skabe bytteværdi. At selvrefleksionen bliver kraftigt 
neddæmpet, betyder, at menneskets sande mål bliver mørkelagt og frem i lyset af effektiviseringen, 
kommer i stedet en verden bestående af penge, kalkulation og tal. Fornuften bliver en teknisk 
proces (Nielsen, 2011: 14-15).  Et grundlæggende begreb for Nielsen er som sagt den økonomiske 
fornuft. Denne adskiller han fra den instrumentelle fornuft, ved at inddrage André Gorz. Gorz 
mener, at instrumentel fornuft og økonomisk fornuft begge er karakteriserede ved at være 
matematiske og tekniske former for fornuft, hvor målet kan sættes på tal.  
Forskellen på den instrumentelle og den økonomiske fornuft er, at den økonomiske også indeholder 
den evige knaphed, og derved ekspansionstrangen. Ud af dette slutter Nielsen, at det er den evige 
knaphed i den økonomiske fornuft, der fordrer vækst. Dette afspejler en udvikling i fornuften, der 
før var en selvrefleksiv fornuft, til at være teknisk funderet (Nielsen, 2011: 15-16). 
2.5.3 Økonomisk fornuft og det kapitalistiske samfund 
Herved er Nielsen nået til kernen i det kapitalistiske system. Han pointerer, at økonomisk fornuft 
først kan udfolde sig fuldstændigt i et kapitalistisk samfund. Den første forudsætning i det 
kapitalistiske samfund, der skaber en grobund for den økonomiske fornuft, er, at arbejdskraften kan 
handles som en vare, og at der produceres med det formål, at skabe bytteværdi. Den anden 
forudsætning er, at handel med varer finder sted på et marked, hvor der finder konkurrence sted. 
Den sidste forudsætning er, at behovene skal være ubegrænsede, mere vil altid være bedre. Hvis 
knapheden er begrænset, er den økonomiske fornuft også begrænset. Eksempelvis kunne man 
forestille sig et scenarie, hvor befolkningen lovmæssigt kun måtte købe én sodavand om dagen. Her 
ville knapheden være begrænset, og det ville ikke give mening at producere mere end det 
maksimale forbrug. Derved ville man ikke kunne ekspandere (Nielsen, 2011: 16-17). I det følgende 
citat forklarer Nielsen det kapitalistiske som et socialt system: 
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”Kapitalismen er et socialt system, der generer velstand gennem udbredelse af økonomisk 
fornuft. Knapheden på kapital over for markedets prissystem og konkurrencemekanisme 
indskærper en særlig handleform, der opererer gennem effektivitet og vækst.”  
(Nielsen, 2011: 17) 
Det økonomiske grundlag i det kapitalistiske samfund er den sociale relation mellem kapitalejer og 
lønarbejder. Det er, ifølge Nielsen, i denne relation, at grundlaget for den økonomiske fornuft kan 
findes. Relationen resulterer i merværdien, der skabes i differencen mellem arbejdets og produktets 
bytteværdi. Opsplitning i relationen mellem arbejde og produkt er netop essentiel, men rummer 
samtidig gensidig afhængighed mellem kapitalejeren og lønarbejderen. Som før nævnt er kapitalens 
målsætning at opnå kapitalakkumulation, hvilket primært opnås ved at udbytte arbejdskraft og dels 
ved andre aktiviteter, hvor penge bliver til flere penge, såsom spekulation og investeringer. Dette 
gør udbytningen af arbejdskraften til fundamentet for kapitalakkumulation, økonomisk fornuft og 
derved vækst (Nielsen, 2011: 18-19).  
Resultatet, af denne del af Peter Nielsens analyse, er så, at væksttrangen accelerer. Denne 
væksttrang ses i ekspansionstrangen, som fordrer, at nok aldrig er nok. Produktionen er præget af 
konkurrence, der skærper kapitalakkumulationen, der er blevet målet. Men målet er også kun et 
middel til mere. Nielsen forklarer den stigende velstandsudvikling og den økonomiske fornufts 
udbredelse med Karl Marx’ fetichbegreb (Nielsen, 2011: 19). Når Nielsen nævner 
velstandsudviklingen, er det med tanke på kapitalens ekspansionstrang, der skaber knaphed. Derved 
kan velstandsudviklingen forstås på lige fod med vækst. Når han spørger, hvordan det kan være, at 
velstandsudviklingen virker naturlig og fornuftig, er det derfor i lige så høj grad et spørgsmål, om 
hvorfor vækst virker som et naturligt mål i den økonomiske fornuft. Det er i denne sammenhæng, at 
Nielsen argumenterer for, at den økonomiske fornuft i sine grundtræk er feticheret (Nielsen, 2011: 
19).  
2.5.4 Fetichering 
Hvad betyder det så, at den økonomiske fornuft er feticheret, og hvordan kan man forklare 
producenternes mål-middel-rationale, og ønske om ekspansion og vækst. Ønsket om at tjene mere, 
være mere økonomisk succesfuld, kan virke som almindeligt i samfundet, og de færreste tænker 
over dette ønske. Det er f.eks. de færreste der stiller sig uforstående overfor de årlige 
overenskomstforhandlinger, hvor lønmodtagere bl.a. kæmper for mere løn, og arbejdsgiverne 
kæmper for så lave lønninger som muligt. Det bunder i tanken om at få så meget som muligt. Men 
hvorfor er denne holdning naturlig for os? Som før nævnt søger Peter Nielsen i sin analyse, at 
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forklare dette gennem Marx’ teori om varefetichering. Vi ser dog et behov for at forklare 
varefeticheringen yderligere, da Nielsens gennemgang forekommer os kortfattet og svært 
tilgængelig. Derfor har vi valgt at bruge primærkilder til denne del.  
En vare kan ifølge Marx virke som en banal ting. Skoen, smørret og fjernsynet nede i butikken er 
varer. Men i analysen af varen fandt Marx, at den er en kompliceret ting, ”med næsten metafysisk 
spidsfindighed og teologiske nykker.” (Marx, 1970: 170). Varens grundlæggende funktion er dog 
ifølge Marx først og fremmest en ting, der indfrier menneskelige behov. Denne funktion kalder han 
for varens brugsværdi. Varen kan både være en forbrugsgenstand eller en ydelse i forbindelse med 
en produktionsproces. En vares brugsværdi er betinget af varens materielle egenskaber (Marx, 
1970: 170). Eksempelvis har en spade den brugsværdi, i form af at den kan bruges til at grave med. 
Som brugsværdi er varerne af forskelig kvalitet, dvs. arbejdets specifikke karakter bestemmer en 
vares brugsværdi. Varer som bytteværdi er af forskellig kvantitet, da det er mængden af arbejde, der 
giver varen en bestemt pris. Denne mængde arbejde betegner Marx som den samfundsmæssige 
nødvendige arbejdstid, der er den gennemsnitlige mængde arbejde det kræver at producere én 
brugsværdi. I kapitalismen holdes brugsværdien udenfor fastsættelsen af en vares bytteværdi (Marx, 
1970: 132-135). Producerer arbejderen selv sine produkter til eget forbrug, har hans arbejdskraft en 
brugsværdi til at producere brugsværdier med. Men med overgangen til kapitalismen bliver 
arbejdskraften en bytteværdi, der kan byttes for en løn. Derved markerer lønarbejdet overgangen til 
kapitalismen (Marx, 2001: 143-144).  
Vi ved at en vares værdi er udtryk for den mængde arbejde, der er nedfældet i den. Men pga. varens 
naturgivne udtryk, hvor arbejdet bag varen ikke kommer til udtryk, fremstår varens bytteværdi som 
noget trivielt. Det vil sige, at menneskets samfundsmæssige nødvendige arbejde kommer til udtryk i 
varen, idet at varerne har en bytteværdi i forhold til hinanden, og ikke i det arbejde der er lagt i dem. 
Den værdi arbejdskraften skaber, virker altså som en naturgiven egenskab ved varen. Det er dette 
Marx betegner som varefetichen (Marx, 1970: 171-172).  
Men bytteværdien manifesterer sig først i det sekund, varen byttes på markedet. Det vil sige, at 
arbejdets samfundsmæssige karakter først kommer til udtryk, når varerne på markedet bliver sat i 
forhold til hinanden. Det forekommer simpelthen som om at to naturgivne bytteværdier udveksles 
med hinanden på markedet. Det fremstår altså således, at det er markedet, der bestemmer prisen på 
varen, men ifølge Marx er det i virkeligheden arbejdet (Marx, 1970: 170-172).  
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Eksempelvis fremstår det for os, at markedets udbud og efterspørgsel bestemmer et ton hvedes pris. 
Efter en dårlig høst, pga. dårligt vejr synes det, at udbud og efterspørgsel bestemmer varens 
bytteværdi pr. enhed til at være større end efter god høst.  
Men det forholder sig ifølge Marx således, at varens bytteværdi bestemmes af den arbejdsmængde, 
der er nedfældet i den. Således er det rigtigt, at et ton hvede er mere værd efter en høst med dårligt 
vejr, end efter en høst med godt vejr. Dette skyldes, at landmanden har udført det samme arbejde 
uanset om høsten regner væk eller ej, da det er det ekstra arbejde der er blevet lagt i produktet pr 
enhed, der skaber den ekstra pris (Marx, 1970: 134).  
At varen på markedet fremstår med en naturgiven bytteværdi, mørkelægger varens 
produktionshistorie og det faktum, at varens bytteværdi er et udtryk for den mængde arbejde, der er 
gået til dens produktion. Derved feticheres varen, da varens bytteværdi fremstår som noget 
naturgivent af markedet. Denne naturgivenhed camouflerer således også relationen mellem 
kapitalisten og arbejderen, ved at arbejdets bytteværdi også fremstår naturgivent (Marx, 1970: 172).  
Mennesket skaber pga. varens fetichkarakter en fremmed magt, der underlægger sig mennesket, og 
derved bliver det primære mål med produktionen. Denne fremmede magt er varen, der ikke som i 
det før-kapitalistiske samfund bliver produceret med henblik på at være en brugsværdi, men 
derimod en bytteværdi. I og med at varen fremstår med en naturgiven pris og derved egenskab, 
underlægges produktionen varen (Marx, 1970: 172).  
Skiftet i formålet med produktion, fra brugsværdi til bytteværdi, medfører, at mennesket 
fremmedgøres i forhold til sit arbejde, varen og andre mennesker. Dette arbejdes primære formål er 
ikke som før i tiden, at producere en brugsværdi for mennesker, men i stedet at producerer en 
bytteværdi, der kan indgå i kapitalens evige akkumulationsproces. Det er adskillelsen fra arbejde og 
produkt der resulterer i at varer optræder feticheret. Dette leder til at varen i sidste ende kan fremstå 
som en pris i form af sin bytteværdi. 
2.5.5 Fetichering af vækst 
Når produktet, ved produktionen, kan forstås, ikke blot som vare, men en vare med en pris, og 
derved som penge, og vejen til produktet sker gennem køb af arbejdskraft, fremstår produktionen i 
sin simple form, som input af penge, og output af merværdi, altså flere penge. Her skal forstås at 
kapitalen skaber mere kapital gennem produktion. Med denne proces virker det derfor 
tilsyneladende, som om at penge automatisk bliver til flere penge. Dette betyder, at den øgede 
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kapital allerede i kapitalens simple vækstform ved vareproduktion, forekommer naturlig (Nielsen, 
2011: 21).   
Til denne pointe inddrager Nielsen Marx’ begreb den rentebærende kapital, hvilken han definerer 
som ”penge, der forrentes uden at indgå direkte i den produktive vareudveksling. Det er penge der 
tilsyneladende vokser af sig selv.” (Nielsen, 2011: 21) Den rentebærende kapital kommer derfor til 
udtryk som penge, der bliver skabt ud af ingenting, og det er, ifølge Nielsen, i denne effekt at den 
automatiske fetich bliver fuldent. Den automatiske fetich er, at penge lader til automatisk at blive til 
flere. Vækst virker derfor som et naturligt resultat af kapital og derved penge (Nielsen, 2011: 21). 
Når flere penge er et naturligt resultat af penge, styrkes den økonomiske fornuft. For feticheringen 
gør, konkluderer Nielsen, at de ”sociale relationer (…) opfattes som naturlige, lukkede og 
uigenkaldelige, mens døde ting samtidig ses som indehavere af (…) skaberevne og magt” (Nielsen, 
2011: 22). Det betyder, at feticheringen gør de sociale relationer, her tænkes bl.a. handel, til 
naturgivne for mennesket, og derfor uforanderlige.  
I den endelige kobling mellem fetichering og den økonomiske fornuft, inddrager Nielsen Adorno, 
som mener, at menneskets egentlige mål bliver set som irrationelle og fjernet fra vores bevidsthed. 
Alt imens teknologien, i stedet for middel, bliver fokus i sig selv, og væksten, som i stedet for 
middel for de menneskelige ønsker, bliver målet i sig selv (Nielsen, 2011: 22).  
2.5.6 Set i forhold til projektet   
Overordnet kan vi altså udlede af Peter Nielsens analyse af den kapitalistiske samfundsstruktur, at 
den giver den økonomiske vækst en naturlig fremstillingsform, og den økonomiske fornuft fordrer 
en evig kapitalakkumulation og derigennem ekspansion. Dette sker ud fra en instrumentel fornuft, 
hvor kalkulerbarhed og effektivisering er midler til at øge merværdien. Ekspansionstrangen bunder i 
knapheden, hvor nok aldrig er nok, og effekten er kapitalens evige søgning efter at udvide dens 
markeder.  
Ser vi disse konklusioner i forhold til de før gennemgåede aspekter, der fordrer vækst i vores 
samfund, kan nogle af de underliggende strukturer her være den instrumentelle og økonomiske 
fornuft, den evige knaphed og feticheringen af kapitalen. 
Vi kan starte med at se på dette i forhold til forbrugerismen. Som nævnt er der i kapitalismen 
indlejret en evig knaphed, hvilket altså betyder, at nok aldrig er nok – der er aldrig nok penge, nok 
at producerer. Denne knaphed føre med sig en ekspansionstrang blandt virksomheder, idet at de 
søger at udvide markedet, for på den måde at akkumulere kapital, som så igen skal blive til mere 
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kapital.  
Ifølge Bauman har vi som individer også et konstant behov for at forbruge. Vi vil have mere, nyere 
og bedre. Det er ifølge Bauman dette, der skaber vores identitet. Vi er forbrugere, der arbejder for at 
kunne forbruge mere. Hertil mener McCracken, at vi forbruger mere og mere, for på den måde at 
komme nær idealbilledet, på trods af at idealet er en menneskelig forestilling. Vi forestiller os at der 
findes noget bedre, og derfor søger vi at forbruge os tættere på dette.  
Ekspansionstrang og forbrugerisme kan derfor ses som en tosporet vej. På den ene side ekspanderer 
virksomheder for at skabe et større marked og derved kapital, og de er derfor afhængige, af at 
samfundets forbrugere har et behov for at forbruge mere. På den anden side har forbrugerne et 
indlejret behov for at forbruge mere og mere, og de er derfor afhængige af at virksomhederne 
ekspanderer, udvider markederne, og altså giver forbrugerne reelle muligheder for faktisk at 
forbruge mere.  
Man kan så sætte spørgsmålstegn ved, om det er ekspansion der skaber mere forbrug, eller om det 
er mere forbrug der skaber ekspansion – i økonomiske termer, om udbud skaber efterspørgsel, eller 
om efterspørgsel skaber udbud. I denne sammenhæng er denne diskussion dog underordnet, da vi 
søger at klarlægge sammenhænge mellem forskellige strukturer og mekanismer, der gør, at vi 
holder fast i vækstparadigmet. Der er altså derved et sammenhæng med kapitalismens tendens til 
evig knaphed, ekspansionstrangen og behovet for at forbruge mere. 
Et andet aspekt ved den økonomiske fornuft og ekspansionstrang er produktivitet og 
arbejdsløsheden. Her kan den instrumentelle fornuft forklare grunden til kapitalens søgen efter at 
effektiviserer, netop ud fra målet om at øge profitten, hvilket i marxistiske termer er merværdien. 
Kalkulerbarheden gør det nemt at opnå fremskridt, da en øget produktion hurtigt vil vise sig som et 
større merværdi for virksomheder. Derfor vil investeringer også altid kunne vurderes ud fra deres 
økonomiske effekt. Hvorfor den øgede produktivitet, uden øget produktion medfører større 
ledighed, kan findes i den økonomiske fornuft. Investerer man penge, er det netop med mål om at 
tjene flere. Pengenes evne til at skabe penge virkede, som sagt, pga. feticheringen naturlig. At give 
overskuddet af en investering til lønarbejderne ville virke irrationelt, og ikke leve op til målet om 
øget kapitalakkumulation. Det ville nemlig også stride imod mål-middel-rationaliteten, da målet 
ville være pengene, investeringen midlet, derved indgår mennesket ikke i beregningen.  
I forhold til finanssektoren og renten, kan man også trække en klar parallel til den økonomiske 
fornuft. Her giver det ikke mening for bankerne at udlåne penge, uden at det skal være et middel til 
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at akkumulere penge. Man tænker om bankernes funktion i samfundet, at deres rolle er finansiering, 
dvs. at låne penge ud. Men i forhold til den økonomiske fornuft, er det klart, at deres drivkraft ikke 
er deres samfundsmæssige rolle, men i højere grad deres trang til akkumulation og ekspansion. 
Dette kan forklare deres rentetagen.  
Ser man igen deres indtjening i forhold til kapitalfetichismen, er det netop bankernes rentebærende 
kapital, der, som før nævnt af Nielsen, fuldender den automatiske fetich. Bankernes indtægt virker 
helt frakoblet den egentlig værdiskabende produktion, da bankernes indtægt i realiteten stammer fra 
virksomhedernes overskud. Tager man her det med, at bankerne udlåner flere penge end deres 
egentlige egenkapital, fremstår profitten som penge, der blot opstår ud af det blå.  
Igen kan hele finanssektoren ses som en afspejling, af hvordan penge bliver set som en vare. Netop 
det, at man tager penge for at udlåne penge, vidner om et syn på ækvivalent som en værdi i sig selv. 
Det vidner også om at man har en forventning om, at penge har et potentiale til at blive til flere 
penge, og at dette er det naturlige. At bankerne tjener penge på at låne ud, virker altså i vores 
samfund helt naturligt. 
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3. Konklusion  
Projektets overordnede spørgsmål var “ hvorfor holder vi fast i vækstparadigmet, på trods af 
vækstens klimatiske og ressourcemæssige problemer?”. Dette udsprang af den undren beskrevet i 
problemfeltet, hvor økonomisk vækst ses som et mål i samfundet på trods af de klimatiske og 
ressourcemæssige problematikker, der ligger i produktionen. Omvendt så vi også, at der viste sig 
nogle konsekvenser ved ikke at have økonomisk vækst for samfundet. Dette ses eksempelvis i form 
af lavere forbrug, bankkrak og arbejdsløshed. Ved at undersøge de underliggende strukturer og 
mekanismer, der kan ligge til grund for de tendenser, der er ved manglende vækst, bliver det muligt 
at lokalisere, hvad nødvendigheden af økonomisk vækst bunder i.  
For forbruget har det den betydning, at vi forbruger mindre, hvilket bl.a. skyldes, at det private 
forbrug er meget konjunkturfølsomt. Dette betyder altså, at når der er højkonjunktur i samfundet, 
har forbruget en tendens til at stige, og under lavkonjunktur har det en tendens til at falde.  
I dag er samfundet karakteriseret ved forbrugerismen, hvilket betyder, at individerne i 
forbrugersamfundet er styret af deres trang til og behov for hele tiden at forbruge. Dette står i 
kontrast til arbejdsetikken, som var dominerende i industrisamfundet. I forbrugersamfundet har vi et 
konstant ønske om at forbruge os til noget mere, nyere og bedre. I følge Bauman har forbruget en 
social funktion, hvilket skyldes, at det at forbruge er en ting, vi kan gøre i fællesskab med andre. 
Det er dog i denne sammenhæng vigtigt at pointerer, at vi, på trods af at der kan forbruges i 
fællesskab, er alene om at forbruge, og det er i bund og grund en individuel aktivitet. Grant 
McCracken mener i højere grad, at vi forbruger for at opnå et ideal. Denne idealtilstand er dog 
uopnåelig, og derfor forbruger vi mere og mere, i jagten på idealet. Grundet forbrugets 
konjunkturfølsomhed har vi som forbrugere et ønske, om at der er vækst i samfundet, idet at vi 
ønsker at forbruge mere og mere, og dette er kun muligt, hvis der er økonomisk vækst. Hertil mener 
Gaugler, at der i forbrugersamfundet er indlejret en tvang, der gør, at vi forbruger mere og mere.  
Ud over at manglende økonomisk vækst indvirker på forbruget, har det også betydning for 
finanssektoren. Der fandt, som sagt, også en række bankkrak sted i sammenhæng med den 
økonomiske krise, hvorfor det virkede interessant at undersøge bankernes rolle. Anden del af 
analysen behandler derfor finanssektoren og dens krav om vækst. Det viser sig her, at 
banksystemets struktur sammen med renten har et kausalt potentiale til at sætte et form for krav om 
økonomisk vækst, for at finanssektoren fungerer optimalt.  
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Dette skyldes, at bankerne i realiteten skaber penge ud fra udstedelse af lån, hvilket igen betyder, at 
de fleste penge eksisterer som gæld. Når de så tager renter, sættes der derfor et krav om ny 
låntagning, igen med renter. Og for at der skal tages lån, og kunne betales renter, skal en hvis del 
indgå som investeringer, der giver profit. Men for at det er et reelt krav, kræves det at bankerne har 
en hvis kapitalakkumulation, hvilket vil sige, at de forøger deres egenkapital.  
En helt tydelig tendens var også en sammenhæng mellem arbejdsløshed og væksten. Denne 
sammenhæng kan forklares gennem Harrod-Domar-modellen. Falder væksten i BNP under den 
naturlige vækstrate, vil arbejdskraft blive lediggjort. Grunden er her øget produktivitet. 
I forhold til denne problematik havde Keynes et fremtidsperspektiv, hvor effektivisering af 
produktionsmidlerne kunne sætte os fri af arbejdet. Idet at der ses et fald i beskæftigelsen under 
lavkonjunkturen, påvises en tilbøjelighed til, at virksomheder handler efter at profitmaksimere, 
fremfor at mindske arbejdsløsheden.   
Samlet for de analyserede strukturer og mekanismer er, at de alle bidrager til at finde frem til, 
hvorfor vi holder fast i vækstparadigmet. Men de forudsætter alle en økonomisk logik, der mener, at 
mere er bedre, altså en form for økonomiske fornuft. 
I det kapitalistiske samfund er netop sådan en økonomisk fornuft indlejret. Denne er ikke noget vi 
som individer tænker over i hverdagen – det falder os helt naturligt. Den økonomiske fornuft gør, at 
både producenter og forbrugere har en følelse af, at nok aldrig helt er nok – vi vil altid have mere. 
For virksomhederne kommer dette til udtryk i form af den evige knaphed, der udtrykkes i 
ekspansionstrangen. Målet for virksomhederne er en konstant kapitalakkumulation og dette sker 
blandt andet ved udvidelse af deres markeder, for på den måde at kunne sælge mere.  
Grunden til, at økonomisk fornuft føles naturlig, skyldes feticheringen. Her er arbejdet bag 
produktionen mørklagt i produktets fremtræden som en vare med en naturgiven pris. I forhold til 
væksten får det i sidste ende denne til at fremstå naturlig. Ved den rentebærende kapital er dette 
billede fuldendt. Den økonomiske fornuft er en fornuft, hvis grundlag og natur ligger i et system, 
hvor vækst ses som en naturlig tilstand. Al handlens succes opvejes derfor i forhold til dette.  
Den økonomiske fornuft kan i høj grad ses i sammenhæng med de tre gennemgåede punkter. Den 
økonomiske fornuft kommer i forbrugerismen til udtryk, idet at der, lige som i kapitalismen, er en 
holdning til, at nok aldrig er nok. Virksomheder søger konstant at opnå kapitalakkumulation og 
forbrugere søger konstant at forbruge noget mere, nyere og bedre.  
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Den finansielle sektor og rentens effekt, kan også forklares gennem den økonomiske fornuft, der 
kan ses som bankernes grundlag for at øge deres egenkapital. De søger kapitalakkumulation og at 
ekspandere. Det ville virke irrationelt om deres ageren ikke bundede i et ønske om at blive større. 
Dertil kan renten ses som den automatiske fetich’ fuldendelse. Penge forekommer at skabe penge 
ud af ingenting.  
Den økonomiske fornuft, og herunder også den instrumentelle, kan også ses i sammenhænge med 
effekten af den øgede produktivitet. Uden et ønske om større profit, ville øget produktivitet blot 
kunne gøre, at vi gik ned i arbejdstimer. Men kapitalismens ønske om kapitalakkumulation frasiger 
dette.  
Dette leder os til et svar på vores problemformulering. I forhold til den økonomiske fornuft og 
feticheringen, kan vores fiksering på vækst, på trods af dets negative konsekvenser, skyldes, at alt, 
der ikke har vækst som mål i et kapitalistisk samfund, anses som irrationel handlen. Kort sagt; 
holder vi fast i vækstparadigmet på grund af samfundets opbygning. Selvom vi bliver gjort 
opmærksomme på de klimatiske og ressourcemæssige problemer, dette medfører, er vækst så 
feticheret og naturligt for os, at det ikke ændrer meget ved vores og samfundets ageren. 
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4. Perspektivering  
Konklusionen skal selvfølgelig ses i sammenhæng med de strukturer og mekanismer, som i 
projektet er behandlet. Det må derfor antages, at der ud over disse, også må være andre, der kan 
bidrage til at forklare, hvorfor vi holder fast i vækstparadigmet, eller kan modsætte sig vores 
argumenter.  
Vi har i dette projekt brugt kritisk realisme til at finde frem til de dybereliggende strukturer og 
mekanismer, der gør, at vi holder fast i vækst, også selvom det er uholdbart. Men som nævnt i 
afgrænsningen, samt afsnittet om vores videnskabsteoretiske overvejelser, vil man, når der arbejdes 
kritisk realistisk, altid støde på nye og dybere strukturer, som kan være med til at forklare det 
pågældende fænomen. Vi vil herunder komme ind på, hvordan man i et fremtidig projekt, kunne 
arbejde videre med nogle af de strukturer og mekanismer vi har fundet i dette projekt. 
I vores analyse af hvorfor vi er forbrugere bruger vi McCrackens teori om at vi gennem forbruget, 
igen og igen, prøver at opnå en idealtilstand. Dette kunne yderligere undersøges ved at gå i dybden 
med hvad der motiverer mennesket som forbruger, bevidst eller ubevidst. Man kunne  angribe 
forbrugernes behov ud fra en vinkel, der tager udgangspunkt i Maslows behovspyramide. Ved at 
benytte Maslow, ville man gå mere i dybden med et individs behov for selvrealisering og på den 
måde muligvis finde frem til nogle endnu mere dybdeliggende grunde, til hvorfor vi er så styret af 
vores trang til at forbruge. At komme ind på noget som Maslows behovspyramide ville umiddelbart 
medføre, at man måtte inddrage socialpsykologiske forklaringer, hvilket vi finder uden for vores 
genstandsfelt. 
At medier har en rolle for vores ønske om at forbruge er noget nogle af vores teoretikere og 
debattører  komme ind på i større eller mindre udstrækning. Det ville derfor være et interessant 
perspektiv at undersøge mediernes betydning for at vi hænger fast i vækst. At udgifterne til 
reklamer stiger hurtigere end det globale BNP, viser at virksomhedernes brug er medier også er et 
relevant fænomen,  at undersøge i forhold til vores rolle som forbruger  (Nielsen 2011: 124). Peter 
Nielsen skriver i velstandssamfundet at Naomi Klein mener at der er sket et paradigmeskift fra at 
det gælder om at sælge et produkt til at det nu er et brand der skal sælges. (Nielsen 2011: 121). 
Brands er ifølge Klein blevet feticheret som ikoner, der giver forbrugeren utopiske forestillinger 
(Nielsen 2011: 120). Hvilket igen kan kobles til de dybere strukturer der ligger bag forbrugerens 
ageren, og som det blev forslået ovenfor kunne det behandles udfra en psykologisk vinkel, hvor 
brands har betydning for selvrealisering. 
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Vi har i dette projekt benyttet BNP som målestok for økonomisk vækst. Der er imidlertid en række 
økologiske økonomer, heriblandt Herman Daly, som anser netop BNP, som misvisende. Dette 
skyldes at BNP ikke tager højde for de eksternaliteter, der er ved vores produktion, hvilket gør os 
blinde for vore produktions påvirkning på miljøet. I denne forbindelse kunne det desuden være 
interessant at så på andre målestokke, end BNP. Dette kunne eksempelvis være ved at inddrage 
Bhutan, der i stedet bruger lykke som målestok for velstand, hvilket kunne være en vækstform der 
ville være mere forenelig med de klimatiske og ressourcemæssige problemer. Dette er blandt andet 
noget Keynes har et perspektiv til.    
I forhold til finanssektoren kunne det være relevant at tage vores egen analyse af rentens betydning 
videre. Det er som sagt hovedsageligt et tænkt eksempel, men man kunne f.eks. undersøge de 
egentlige forhold, med mere end blot ét enkelt eksempel, for at se om rentens ”krav” om vækst 
kunne ses i virkeligheden. Man kunne her tage bankernes samlede mængde egenkapital over en 
længere årrække, sammenholdt med den samlede mængde gæld og pengemængde i samfundet. 
Derved kunne man se rentens reelle betydning for samfundsøkonomien. 
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